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UN TELEGRAMA IMPORTANTE m m » c o n K S , , ^ : , . T <pé fué n w í j 
Dice qu© iiuaiqnii,0 luay er.peraiuza, de 
que hoy Síe f inna i rá el aicarerdó, el Go-
l)iie¡rno eapaíta^ so if&sis-te a acDedic-r a ' 
l a s justas <;•. 'mindas; de P.ra.ncin. 
. . . I^bíLilca una. c^Ladíctica día los der -
A ú l t i m a ñ o r a ÍW nos t ransmito e siguiente uni ior tanto telegi-aana: toe en que r. ¡K-ivn.h á. l a i ui.I,;ira de 
«Barcelona, '.'.—En el expreso ha salido para Madr id el gobernador nujestraa laacicnios coiiK-ncialcs.. 
civil, señor Mar t í nez Anido. Dicie quie KHj.-aña impur ló c^-iiHinio 
En la es tac ión hablo .con los periodistas, m a n i f e s t á n d ó l e s que lleva la a ñ o 300 nnLlloiiioy, dnéik^itíidoé m la 
jl^resent.iK'ii'in de v e i n t i t r é s gremios, a los cgqje pí-rlv céíi ciento I r c i n l a siignie.nte fcin-- .: 
m¡l olireros, y ed asentimiento de l a Fedc rác ióh Patronal , y que se pro- p m ' f ru í a - . S2 milllotn'ea. 
,,;.)„' recabar del Gobierno la legaii/.acir.n del Sindieab) Libre . , Por vinos, -i'J nii!!i-n--s. 
Espera el s eño r Mar t í nez Anido nue de esto modo entren por cauces Otros mtáisx&oa, 37 mLllones-. 
je jegalidad toda: las cuestiones cbneras .» Teiunina Sfed nido 'rae a cambiio do 
Ek E l motivo del viajo del i lustre gobernador de Barcelona, es cvid^nite- impoiqueLóu Eaptafia t uya u n a ex? 
•mente ¡tuporl-antc. no sólo porque lleva la solución del hondo problema p o r t a c i ó n dje 4i2 ilMttlíMes. 
'social en Barcelona, sino t amb ión porqut1 se asegura que al entregarla "vxwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
•tiene el propós i to de rogar al Gobierno que le restituya, al cuartel , en su 
Calidad de general de brigada. 
Tanto os as í , que ya se indica a! general Arlegui para susti tuirle en 
m cfiso de que el ( ¡obiorno acceda al ruego mencionado. 
Cuando llegó el" señor M a r t í n e z Anido a Barcelona, l a . c a p i t a l de.Ca-
(aluña agonizaba en una cruel l u d i a de. clases, en que el revólver y el 
puñal eran razones muy frecuentemente empleadas. 
Con tacto espocia. l ísüno, e n e r g í a inagrotable, espír i tu . 
DOÑA. V i q r O R J A EN MALAGA 
e s a d a m a d a . 
de jus t i c ia y 
constante, «p el señor 
Martínez Anido fué encauzando la cues t ión , reprhmendo el cr imen, 
jilinendo f áb r i cas y talleres y trayendo a l a r a z ó n tanto a obreros como 
o patronos. 
' Su obra cr i s ta l izó en l a u n i ó n de esos ciento t re in ta m i l obreros dig-
nos, que con la aquiescencia patronal v s in cila.iidica.eicaes vergonzosas, 
tíispónense a actuar dentro de la legalidad con el reconocimiiento dflciaJ 
di I sindicato que constituyen. 
Creemos que as í como 
ida barceloniesa han reper 
'icaición del vei'da.dero concepto de l a democracia. 
los hosprtaiki:. 
E l primenv que vis i tó fué <ú de B m-
igamín, doindle faié recibi.ua. pcir las au-
tani.dades'y dain.a,s <to la Gnuz Bója . 
Conversó oon los líosp¡t.a.lizadci> y 
losi cnt i 'egó domatives. 
Luiego estuvo OÍ;I el h capital del 
LO" los efectos producidos en otro orden de la v i - © S S ? }^oaa:r._ .l.uu'e hay u a a i m g -
. u t i d o , e n o t , 4 poblaciones e s p a ñ o l a s , este f ^ ^ ^ Z i t t **** ^ < 
E N E L SANATORIO BE 11EDBOSA..—Una s e ñ o r i t a enfermera le-
r y c u l o a /o.v soldados E L P U E B L O CANTABRO. (Foto. • Samo t.) 
MAiLAiGAj 9, La R S ictO- la 'VVVV,V\\ 'V 'VV\\VVVV\/VV>. ' \Wl\VA.\VVVV'VV\Ti \ VA V \ \ V yt^VVV^AVi^WuV^A^AA^A^A^WVVVaVM^'VWVVWMI 
¡ría ha dado comi.eüizo a sus visita.» a . . . „ • , , , 
Um pierjoid.icó del lai m/añana decía 
ya quie había al proyeoto entre roma-
ñouistasi, socialistas' y repaihililcanos» 
orientará t a m b i é n para la adoncií 'm de resoluciones beneñciosa.s . 
i ' .El nomJiro de M a r t í n e z Anido, por tantos conceptos ilustre, merece 
f-l lieanenaje de la a d m i r a c i ó n y l a g ra t i tud de E s p a ñ a entera. 
,/VVVVVVVVA/Vl.VVVMA\A/VVVVVVVVVVVV^ VM^ArtAA*/VVWVVVV\aVVVVVVVWl\'VVVVVWVA<VVtA't] 
Lis costean losi obre-
EL HAMBRE"ENWAU8TRÍA 
BR.J i .•. , • i1 •• i i . pos y diesdia los bakoueg dfó Tnuc'ias 
Todos los d í a n o s europeos de es- iluso na su a d q u i s i c i ó n para el obre- . ( . . ^ aivm]¡ú).m y.mios> ^ fUnVlí¡l C1U 
ros ibas se ocupan con gran espacio va y para la cías . ' media. paso, 
del hambre en Aust r ia . . A! 
miento que bizo Su S; 
cando a todo el orbe caionco una JI- l a er pumo ae preocupar nonaamen- jg,. y l a marqiueisa de U r m i i j o . 
mosna de pan o de dinero para M te a Alemania, Ing la te r ra e I t a l i a , Eisba tarde v i s i t a r á el palaciio arzo 
infelices n iños a u s t r í a c o s ha sucedí- que t e n í a n en Aust r ia seguro merca- bispal. 
| | . « s t e tremendo nial estar que. se ha do para, n mchos de sus productos, y i M a ñ a n a a;ocorrorá los hoepitaíie-' 
«creccntíulo m á s desde, que, comen/..') la expor t ac ión , con las tremendas miliUiimsi. 
Érfeniibre. aeieesidades del pa í s , ha quedado re-
Nodie acude en auxi l io del Aus t r ia ducida a la nada.. 
JWjttíhrienta. Quienes la han puesto Y esto que todo <•] mundo \e de, 
estado ta l . se bao , olvidado del una gravedad espantable, porque su-
M^Odo de Saint. Gorma i n. que les pone u n total deseouil ibi io en ei con-
Pjigaba a hacerle p r é s t a m o s con ( ¡o r to económico del mundo, no lo 
<lUe atender a sus m á s apremiantes quiere ver la Entente, cegada por el 
necesidades y parecen gozarse en la br i l lo de la v i c tu f í a y los t í a g i c o s 
fitiinn, de una de las naciones m á s fulgores de la venganza, 
slmiiiáticas, r i s u e ñ a s y civil izadas El haber bocho armas contra su 
mundo. pode r ío v el hahei 
UN T E L E G R A M A D E L BA- de Imunr d-iimitin- a l aloaJide, pa ra que 
T A L L O N D E V A L E N C I A 7 a eL ^ 
A l recibir ayer tarde a los periodistas, : E l l.0¡l°[j,3 ^ ¡ t ^ i p í a B contaha: 'con 
en su despacho oficial, ei alcalde señor é l apoyo de. m a u r á t a s , albistas y con-
Pereda Palacio, Ies dió cuesta de haber s: evado rea 
recibido un cariñoso telegrama del te- E l alcalde a c u d i ó m u y pun tua l a l a 
ros torawmtdoa de l a seoción d© Ain- ni .nte co„onel del 8e<nmdo batallón do íú 1 " ^ ' V e] 1,lunien:'? OP0'-dailUiCÍa. nieme co.onei aei ge^unao uaiauun u« n(> (jlu ,..,,. ,1,^ de una moaio.n decl.a-
Allí is© detuvo' lairgÓ ra to con, objc- 'Val»IC'fl» señor Ortíóñez, saludando al rajado las vacantes para las fxi'óximaa 
to de esctuicftar u n a ^ p o e a í a ' q u e le de- pueblo do -Santander con motivo d« cele- eieioc.ijonics. 
dlcaha el soldado Gemrdo M a r t í n , al brarae la festividad de ia excslsa p&trona motedán; que eg perfootammto 
cua l h a b í a sido amputada u n a pier- de la Infantería. neg iammtana , s inao de base prura lia 
n a l i ac» pacos d í a s . ce la jnraniena. . . . zanoadilla y el m a r q u é s ^e ViUahra-
A l d i r ig i r -e al ho.pPe.l de l a Cruz La Primera autoridad del Mumcj^io „.iina p,¡di6 ^ voto de c e n a n § 1 p ^ l 
Raja, el púbüico qúie transitaba por envió un telegrama a los valientes mu- ©5 alcalde. 
lais callos i . - I;r-'W,. v La vu,>ivaia ohachos de Valoncia agradeciendo el sa^. . . E i e m ú o dio. X-Unawas-se n e g ó a quo 
Ailguaios t i a u - i . a u s la <••;•!, a i a a piro'- lado en nombro do los habitantes de osta ^ vo t a r a y puso a v o t a c i ó n su mo-
l lama- La i m p o r t a c i ó n con la. enorine ha- E n ^ hosbi ia l eneraban PU 11o-
iant idad, supl í - j a de l a corona, ha. d i sminuido has- ffada el obispo, damas de l a Cruz Ito-
tói i 1¡  t l nt d h d ai ^ niarq
E L DIA EN B A R C E L O N A 
C o n t i n ú a n l o s r e g i s t r o s 
| f y l a s d e t e n c i o n e s . 
ciión, que tu6 dsisacfiLada po r 23 votos 
población. contra 18. 
HOSPITALIZALlüiN üá. Eriitd-ntísts el alcalde a b a n d o n ó l á 
E N F E R M 0 3 presid-aifia. diciendo que y a s a b í a 
Añadió el señor Perdda que probable- cuálieg eran sus deberes, 
mente, en breve fecha estaría dispuesto P ^ P 6 la presMencLa et pr imei- len 
nüeinto ajksafllole, qu ieu • m a n i f e s t ó que \r acondicionado el chalet situado en el e l conde de Limpiara Iba al minis ter ia 
jercano pueblo de Adarzo, propiedad de de l a G o b e r n a c i ó n ' a d i m i t i r el cargos 
EXPLOSION DE U ^ A CALDEARA" 
ISAP.OE.LONA. 9 . — m u n a f á b r i c a 
coadyuvado a d|Q La calle de Ga^anova ha explotado 
En Austria se ha, hecho imnosible tambalearle, no tienen pe rdón do los una caldera de a l q u i t r á n , reaul^unio 
'íi vida, según los relatos de los co- vencedores. Austr ia debe pagar a al- trias obrero® heridos/. 
Esponsales de los diarios ingleses, to precio su locura de hacer armas COXTRA EL CULTIVO D E L ARROZ 
Pñtóa ies , ' f r anceses v e spaño l e s . Uno contra quien se estími'. invulnerable. En ol Pala-alo de l a GeaeraJliidiad no 
Pastos ú l t i m o s afumaba no hace Cuajado va no pueda m á s , cuando reunieron en aaaimiblea JAS- 4'apr«.t-<n-
HÉlios d í a s en un per iód ico madr i - en los estertores de la a e o n í a prenda íaínteg die los a.giriiciujlt.or!ei9*d¡e l a . c u e i -
'PO que, mientras escr ib ía , balo sus fuego a la. antorcha del bolch.evís- ca, dj^l IJí.ibiiega.t. para p r o t e s t e oám 
'"lirones ru.^ía ol laieblo ludiendo 1110 v ' en lucha fratricida., como en tna efl, ouiltirvo do/I arroz. 
Rusia, sa.crifinue buen n ú m e r o do COSAS DE L A L L K i A 
^ B ^ * nüeblo ¿n Aus t r i a no es solo sus vidas, la Entente se s e n t i r á com- En todos losi centros ii>gioua!iiptas y 
oroletariado. v í c t i m a siempre de pasiva y es m u y probable que envíe en afcgn'naw ca.sas fiemos n i á s giwJfiica. 
Was lo- conmoción ' ' 
ílW,'i.'=: f ] HUPIUQ 
neqt 
•tos, arnuitectos, - m^- Entre tanto, lo tiene m u y sin cui-
dado que Aiiis.tría sienta en la entra-
loña Manuela Saro, viuda de Ordófiez, y 
.pie ésta ha cedido galantemente para la 
hospitalización de enfermos y heridos de 
[ la campaña de Africa. 
fi E n el citado chalet se armarín treinta 
camaj completas y demás menesteres 
nacesarios, con las 25.0ii0 pesetas que pa-
ra tal fin ha donado la Junta Patíiótica 
Montañesa. 
Minguna noticia mi s comunicó el pri-
mer mandatario del Municipio a los re-
preiemanus i« los pa r iód iw s. 
M EL AYUSíAMlE^TO M¿íRlLESü 
Sin embargo del reiSiultadioi dio la se-
sión, parece que el marquési de Villa* 
l-i.i.-.rima t)'Oj>ezará con más dificul-
tadé.si de- las que él cree para lograr 
su propósiito. 
DE UNA ESlTAFA 
a a t t i a 
^1 pueWo 






co-;, enieo.rga.dos de 
•^ares. alto persona.! ^líl 
' r oca r r ¡ l o s , ftf.c.—míe se han 
JWfundi.lo o,, ún]co v justo nn-
,ie juc};,.;; , Claro está aue la 
BSpntfi 
P m ^ i e a w porque no la turben fuego a Europa. 
^ P l a c i d a d iges t i ón « d ' a p r é s gue- AlguuxVs, candidamente. 
•s urau-le 
l,V;; f 
únir!i, que t'̂ ne lo 
ca^1- n i ' c t r ¡aco . no bnce 
iiúanídés. 
REGISTROS Y D E T E N C I O N 
L a I 





g • Se . i r a tA de u n a - man i obra poilítiea 
re- (l ! .vi.-' 11 'ili-sl pw>xíniíi.» oleatílones 
B R U S E L A ? . — Armando Grenet, em-
pleado del Banco de Francia, que se fu-
g ó l levándoss -400.000 francos, ha sido 
detenido por loi pol ic ías belgas y fran-
ceses. 
Interrogado hábilmente ha terminado 
por confesar que de Ja cantidad robada, 
330.CCO francos los colocó en depósito en 
un establecimiento financiero. 
Esta aserción ha sido confirmada y la 
intervención en este asunto, por parte 
de la policía belga, ha quedado termi-
nada. 
E l detenido ha quedado en Bélgica has-
fta los mordiscos del hambre ano L a Po l i c í a ha practicado varioM  w . / í . ' ^ f !l ,a'  P^xi-ina s CIOÍXMO.UOS T . 1:J".?\ . * . ' 
hombres mujeres v niños iWezc-m g ^ ' o ® 611 la. barni-ada de Sol, ape tu- . m P ^ W a t o y <1 progra,nia sle ha cum ta que se tramite el expediente de extra-
de necesidad en sus ciuda.d-s v en vi ^',n! W «i-iullltoido el hallazgo da P1"'0 e ^ g g ^ ü g p a j i t o . dición. 
cu loa 
sus cam.pps, que es té amenazada 
oonstantemeiite de transformarse on 
l a g r an hoguera anarquista que da-
, ^''o ;.puede deiar^p p un nuebln 
,;"i;i|;i('<-'i- y culto hundirse on ol 
v.^imn-:nio m>í,-= (lesienfrpnf..do? ;.Con 
mmt •'' ^ u i ' i b r ' o social eurooro 
mf>no" en Austria, oso tremendo 
Picnsaban 
que en la «post guierra». y a que no 
mido hacerse durante su desarrollo. 
numerosos docu.n!ie.'ntas do gran un-
portancla, re lac iónaidos con l á actua-
ción del Sindicato únioo . . 
Con legte mot ivo es h a n piractieado 
vai 'i 00 ' dle.'b i icic.iii os. 
D E L ASESINATO I>E DA.TO 
E l •diec.a.no d,e los ju-M-n-' ha. i iacitr^o 
E L 5LUSTRÍSSMO SEÑOR 
los partirlos .•'vanzados in te rvendr ía .n n.n ex.h;r.¡'!.o d i jn,--/. dol i b - ' n de la 
con sus ininensas masas de trabaja- Inialuir-â  dtó Madriid, .inteiiaaá.ñidoSle la 
dores, que significan la. m á s inm-tui- bpipwra oie un sujeto ilania.do A^Mfo 
sa fuerza del mundo,-, eb el arreglo Biv.z y quie m suipcme o^fíé compilicado 
en. ol a* vi ; , ido cu.o Oagtó l a . vida al 
Deñor U-a-to. 
SESION AMMAÍ>A, 
Se l'.a'c; i:, .IM oifi.o ,1a pirimera sr- ' i /n 
dial Corgre ' ) ciMi-voc.ailo pdr ol p m i \ -
"rfL'Ci'i'do una.si 
negué la ola 
encresna.das do- aiadlkrl ce'a';, o. 
L.mrnnülad do lodos. ]m..m S|n ^ 
s en un volcan cu- a dejarse ir en sus • 
^ W Í n S f J"1;^;^11^ V n ? o o ^ u n y m . . . Ellos croen que en el caos ( k e c ^ ü i | te tífca 
%* bafirirt n„n v„ ü i s l r ? , está el comienzo de su suspirada * M w * ^ x \ < \ r i M * w \ w i ' 
emancipación y aguai'dan, mientras 
y la diplomacia se en-
río preparando todo pa-
mgB- «• Jtuueiarso on sus casas na1 , i i i 
ía d e s e a n , , , r . T „ i V • r a Qbe ese caos sea un hecho en la 
otra 
Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica 
E x diputado provincial 
falleció a los 76 ato ¿e eda#, m Mllsaa del Mar 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
i r ; ; " - ^ns lblos huellas-de su jus- ^ S ^ " 
4 ^ - a . Y voncido ño r a.anélla.J ba ^ ¿ f 1 ^ 
r l 1° a i-efumarso on sus casas na- ™ r S a " 
i ^ i 
e la i, 
Vo? oJlKllffnaoi,''n Y volcarlas 
¿ 6 n . , a v í a míb l ica . 
^ l " í v " , a 0,1 Ausfr i- i so ha bocho vfi 
^ ¡ ^ ' " ' ^ ' b l o como en- Rusia. Los 
''O'rv^ <1ri ^ nrt ículns- do pr imera 
"'-'id. nue oran e levadís iuros 
E Z E Q U I E L CUEVA?. 
IVVVVVVVVVVV\AAA/\A.A/VVVAA'VVVVV^AAA'VVVVVVVVVVVVV 
F R A N C I A Y ESPAÑA 
E L MARQUES DE A R G U E L L E S 
F a l l e c i m i e n t o d e u n 
a ! 
Uto eran 
íj). J,nns meses—un k i lo 
"niT'0,Tas: 11,1 k¡lü * -
0 de manteca. 2.000: un. huevo", 
har ina , 
a z ú c a r . 
asi suoosiv.i.moni"-.—i¡ou oufvi-
MADRID, 9.—Ha faJleeido ol cono-
cido a r i s t ó c r a t a s eño r m a r q u é s de 
Lo que dice "Le Matin" sobre • -
^ . If . . , . „ bu mm-ro ba sido muy sentida en-
61 m O d U S V i v e n d l . . i r i . j , , s (.|.IS(,S elevadas, •desfiiando 
nvA^rn fnití •• ~ T , r i - • - P01' cl d.. 111! C i 1 i O (1,1 l i l iado blS íiglini.-i 
rPARIS.—^Eil diraino «Le M a t m " pu- , ,. , , , , 
ilea un nirticulo. d - i e n d ^ que mn.Ha- m;,c; ^ i c n t ó s de |;| : I ' , i l ^ 
Su director espiritual don Aquilino Dcmínguez; sus hijos doña Pilar de las 
Cuevas y Villegas, don Lauro, doña Goncopción, don José y doña Cris-
- tina deias Cuevas üánchsz de Tagle; hija polilisa doña Modesta Rubín; 
nietos, hsrmanos polííioos, Bobritos y demás parientes, 
SUPLICAN a eus amistacks le encomienden a Dios y 
asistan a la conducción de! cadáver, que tendrá lugar hoy, 
sábado, a ias ONCE Y MEDIA de la mañana, y a los fune-
rales que, por su eterno descanso, se celebrarán on h\ 
Colegiata da esta villa t i martes, 13 del actual, a las D I E Z 
de su mañana. 
Savtütana, 10 de diciombro de 1921. 
• B . auanenb. d.-l doblo, haciendo u'a vem.-c Ja, duauii, ¡a d i .unnduis v i - ca, la nobleza y Ja l i t e ra tura . sf» i i Funerar ia DiO; i e'TERA,—T( 
%W\W\WWWWWWVW-.WVWWVWWy.\W\\\\W \ \ \ \ \ \ V \ A \ \ \ \ \ \ ' l \ \ \ \ A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ X \ W \ \ \ W \ \ \ \ \ Wiy^VlWVWWWXWWWXWWXWWWWWWWW X\XXXXXXXXXXXXXX1V\XXXXXXXXXX\X\.XX\XXXXX\XX\X X\XXXX\X\\X\\\\\XX\X\\\X\X\XX\X\X\\X\\\xxríx^ 
R e i n a 
L A 
Carreras Garbía , do H ú s a r e s de Ja rentes lotos expuiestas, c o n g r a t u l á r i - ra. No cn;coat,i'á,badiio&]c. en fiitfte 
J'rijuTSM, imtimi. l íl0 Aldueso; Aulu- doso del (•onijioríamicii lo de Ja. pro- Ingrie&aron en al liospiitail Jcird^,,^ 
ido Maidci ' Santiago, de Valencia; v inc ia para con sus hijos. Teadom Cagigas y Franicilsco fil^ 
Fél ix Puíebíe CWézií^i do A n d a i n c í a , Hizo pi-esente c u á n t o la.incntaba de Va.Jeinic.ia, y Fc l ic i ' iuo Gcaizái^ ^ 
con | ialudis:no. 'que oI>Jigac¡onos que se ve imposibi- Ai-idatocía. SaJlió l e ñ é Cano. qU? ^ 
be la OfiriiKi. dr rí/'í//:.—Conso.yni- litado do e ludir le impidan, como a ia Reiiínguia. I n g i v í é r o n 
do véppf .salga de aqu í para. Meji l la son sus deseos, a c o m p a ñ a r a Ja Cp- Jiof.pLa,]. Adímiso X I I I Quinitm Ms¿ * 
del 18 al 20, como desean.—Ccnlro misión de la. Junta. I'ati-ii'ilica, que va aan ¡c.tea ¡¡(fia, levíisiimo; Juani Uaxi 
d' ' fje- c á n t í i b r o . a ofrendar en Midi lia Jos presente;; COJl patodisanip; Anreaio QuiiHaiaS 
1: don Nochebitena del so lda&o^S&t ta üs- de la M o n t a ñ a . ••. ictoii . ' . ia; Marauiefl Ruiiz San u i m d 
en T u n d u c r i j a . JM r m í n Rniz, l ; d(am Enriqueta Mu- 1.1 .icmaiivos: Den Julio Cortigne- L i s i a de donaliros.—Xuma. anterior, t i a - l a d nlo <M Jordania todos nT 
t ién-ez Cesar. 3 pese- rales. J; do t Allu r lo Diez. lj d o ñ a ra> 95 pesetas; s e ñ o r a viuda do Sinfo- 2^.031,95 pesó las . -
E l s e ñ o r o b i s p o e s t u v o e x a m i n a n d o 
l o s r e g a l o s p a r a l o s m o n t a ñ e s e s . 
Uv.l 8 l | l Í | p í M H i ' l - H F . W n s d..ña A i ia & l l l t ó s , •': daña, l!e-
. X y m i i A S . D E LA GUIv m a l i o s Al.a.sca.l, 1; don \ i 
r ' H H A : : : : : : : : \ iií." t; don Luis U. Hcl.'ollc 
Urnnulado en $ 
Don José Gutiéri-ez je c:, n t . a l l i a ta l lón de Valencia 
DE L A O F I C I N A DE M E L I L I A 
Mej i l la , í), 22,50 (Urgente) .—José 
N o u g u é s , cnlcrmo die í M w e infeocio-
D E L A OFICINA; DE GADíZ 
Cádiz , ü, 17,30.—Acal>an da ocrianii. 
n á n d o z , S; t !o fu i . Sara. F. de S a l m ó n , M a r í a i,<aird-s Argumosa, 1; d o ñ a 15; dpn B^Di(gno Prieto, 25; don To- sa m el haspiitiail Góin'fiiZ Jordana, míe;- cajuioa de San. Fenn-aaiido q m Luis pa. 
5; doña. María , ( l u i j a r ro . 1; d o ñ a Car- Mü.ría. Elena. Argumosa, I ; don Do- f ¿ ¿ s Rodr ígaéz , ÍÓ\ don Alfredo Ro- jrr'a.—JAoidro <'.aín"oras se ha agrava- Jacios ©ale m a ñ a n a paira Rcinoaa.-
i o t a Lucio, i ; d o ñ a E n c a r n a c i ó n Mar mingo Rojas. J; don Francisco Man- d r íguez . 10: r everenda 'madre p r io ra d a Temas Oi'íiz, con ictci-i-cki, mejo- Centro Cántaibro., 
üínez. J; d o ñ a Catalina. Toscana. 1; y,mo. 1: .lea Luis Manzano. 1; d o ñ a de ' l a E ñ i e ñ a n z á , 25; don Gai.ino Ji- . ^ M j * ^ 
d o ñ a Mar fa Echevan ia. I ; don Ma- Moría P. Careía- de la Lama de Man- ,.„•.,„•/.. 10; señora, viuda do Candari-
« j ié l Garc ía , Z; señora viuda de 2Ja- ¿¿no, i - doña Miaftó J i m é n e z de Man- ñ a s , 3; una cig ali- i^lFORMAGlON TELEGRAFICA 
hala. 1; soñoía. viuda, de Reddn. " 1; /ano, 1; A l í m i n Laviz. I ; doña Mdni- d0 V i m d . SO; L. Cmliórroz Oria. Í \ — — — — — — 
M . A. do Díaz Cuetp, 2; d a ñ a Valen- ca A. do Revuelta, J; d o ñ a Elisa Ra- d011 Claudio Pardo de ( ¡u i io i roz , | ; 
tina, Molleda. 5; d o ñ a M a r í a López, p,,. t; d o ñ a Muría, A d í a , 1; d o ñ a A n - don Leopoldo G u l i ó m - z Pardo, Ú\ 
1; don Benigno Valero. 1; don R-r- tonina Pé rez , viuda, de Aoha. 1; dd- d o ñ a Jesusa Gu t i é r r ez Pardo. 5; don 
nardo Gut ié r rez , 1; d o ñ a Petra For- fKl H e r m i n i a R. Acha, 1; d o ñ a M a r - José Gu t i é r r ez Pardo. 5; don José 
n á n d e z , 2; d o ñ a Carlota Sobcron. I ; t ina Sáncl rez . 1; doña. Mati lde Mar- M a r í a Avondaño , 25; don Urbano Ve-
d o ñ Fidel I r á n , 2; don Antonio l i o - tíijoz de Guerra. 1; doña. Dell ina l u - j a Ouilano. 25. 
r re ra . I ; d o ñ a .Manuela Mazon, I : r l i an r l io ta . 1: don Eugenio Carroya. Quinto lis5a de efectos: Don P j \ l r ¡ - E X P E D I E N T E DE RESP9NSA- cainc», publica, un a r t í cu lo diciendo 
don J u l i á n Urbina . 2; -dorl Francis- p d o ñ a Julia do la Caigiga, i ; d o ñ a ció Rosales, 24 botellas de v ino fino; . R I L I D A D E S que según le pi ¡ sido afirmado bajo 
co^Eals, 1; don Eduardo \ ellido, 1; Emil ia Palmaos. !; M. I) . Rnsiainau- n i ñ o s y maestra de San R o m á n de M A D R I D , 0.—Ayer se d e c í a que el palabra de l íonor por un mi litar es-
s e ñ o r a v i u d a de Ba!los5.»ros. 1: don te. I ; doña, Obdulia Gayón. 0,50: do- C a y ó n . una caja do membri l lo y ocho general Picasso lleva y a llenos 2.000 p a ñ o l , no es cierto que se liayan era' 
Epifanio Vell ido, 1: doña, Leandra Miiria Cruz Mediavi l la , 1; don de meloco tón ; don Valentín- Gallo tpí iós con el expediente de responsa- picado gases asfixiantes'en Ja actual 
ÍMier, v i u d a de Camipo. 2; don Cir ia- Marcólo Tinoba, 1; d o ñ a Irene Urb i - Diez, una caja de galletas: don José pilidades que se le e n c a r g ó ins t ru i r , c a m p a ñ a do Marruecos, 
ca IngeJmo,^0,57; d o ñ a •Octavia G., „., , [; n i ñ a s de L r b i n a Carrera, | . Qómjoz Vega, t res h a t & l m d é A n í s Sq afiadía. que Ja responsabilidad E l citado per iódico agrega que se 
ACl I X A L i i o DilíiL i U M H X O (ie| M.uio; d o ñ a M a r í a Zarat iegui , roim\Ui comprobada para doce de Jos congratula d-e liacer esta reetilica-
J'enito A r i j a , 5 pesetas. tres paquetes de ga l l ó l a s : don Fidel sumariados y a punto de comj.robar- ciór1' (Tue deja a salvo Ja tradicioná 
POR LOS SOLDADOS F e r n á n d e z y f,¿ñora. una caja df1 ê para otros doce. caballerosidad del . E jérc i to español. 
D E L SANATORIO DE membri l lo , nna.de pera y una de mo- Aigonos de Jos que aparecen i n - HOMENAJE A LA. DUQUESA DE 
PKI>HOSA : : : : : ]0Cot.ón: Carmina Formuidoz Varona. cuvsos eil rosponsabilidad han muer- L A VICTORIA 
t l f L - ^ Z - ^ 0 ® : . . S.anatof0 c-uaíro l ibras do chocolate; n iño" Egi- ¿ . es,táu pnsioneros o h a n dosapa- MEiLILLA, 9.—El batal lón del re-
recido. glmicnto del Rey t r ibu tó ayer iiii 
, ELOGIOS A LAS OFICINAS DE I N - h o m ™ W íl Ia ^ ^ a de la Victo-
cajMi.na.uios p-oi ( i .•iinnonte n.-.n-era de Poioz del» Mol ino , cuatro r n n x r A n n v r í a , . por l a h m u a n l t a r i a labor que » 
(.,3á; d o ñ a Agustina. Sampedr.,, I ; don actor s eño r Pallestor. qnesos.de bola; l ' ep ín y J o a q u í n GrT- \ r , n p T n ! Í T ^ ' ' ' , , t á realizando desdo ol principio de 
Santiago González, 0)50; d o ñ a Candi- So debía la visita al deseo de sa ín- ,-„•„,. (lnS ^ - e l l a s de jerez; don Luis . ^ f » ' . ) . - ^ . a s.endo nuiy el o- ^ ^ 
da Guerra, 1; doña Amparo Laban- dar a los soldados y n i ñ o s a l l . bos- . „ , . , , . , , (¡<, p;1 c . vada . IX .locenas de f ' ^ ' 0 el g n i n •serv1^0 W ItresUin nn,n rWc• 
dero, 1; don .Manuel M u r . J; s e ñ o r a piiaJizados, y al misino tiempo anun .justas v k i lo v medio de galletas; lils (>fit,jnas ^ I n f o r m a c i ó n , pues 
y i u d a de -Martin, 1; d o ñ a Amancia c ia r l e , el b s t iva l que les prepara la ||ps p.-rmanas. una, l ibra de cboeola- ,lesde V™"*™ (lc octubre han eva-
R á b a g o , 1; doña . Josefa G a r c í a . £ ••.«nisión nmrubrada • |.-<.r los ÉxcMps. te; don. Severo Simavi l la , seis |H,t,(.- «'uado 20.,SÜJ) consultas. 
D o ñ a A u r o r a Capillas, 1; doña El i - s eño re s general gobernador m i l i t a r , Has de vino nuevo: den Santiago 
v i u d a de ' Velardo, ' 2; . d o ñ a M a r í a 
D í a z de Pé rez , 0,50; don Antonio Ib i -
naiidez, 5; d o ñ a María , ( ionzále/ . . 
0,50; d o ñ a Claudia, CaJIardo, 1: d o ñ a 
Dolores P r e s m á n e s . I ; dan L-opób io 
Arcos. 1; d o ñ a Carmen S. R o m á n . 
0,20; doña. María, Migm I . 2; don An- M a r í t i m o do Pedrosa las principales do Ldpoz, seis latas de mermeiada y 
ton ino F e r n á n d e z , i : doña E l o í n a parles que a c t ú a n en el Teatro Le- l l l ia (,;lja de gal le tas d o ñ a Modista 
Ca lde rón , 0,25; doña Mar ía Carrera, reda, capitaneado.- por eJ eminente iTpi-veva d^ Ppr,>7 de l -Moi ino cuatro 
EJ m a r q u é s do Urqu i jo iniso a. dis-
POR LOS MUERTOS E N LA GUE-
R R A 
M A D R I D , <).—El! j-ii-ínciipe da Astil-
r í a s estuvo esta a n a ñ a n a enl (A cuar-
feí d ilj .0011 liento del Rey, (loado 
sa G a r c í a . I ; doña- Concha S a ñ u d o , señor CaslelL y d o c t o r Anua.es. d i - Araiz togui , seis J>oteJias de v i n o ' n u e - pos ic ión de Ja Oficina sus empleados ^ ^ . ^ - ^ e l efenl0 ^ 
i : doña, Juana V a i d é s de Argumosa. rector del EstaJdccimiento s.-.aitario. vo; s e ñ o r a s do íaoui l ln , cuatro cajas de M a d r i d y Málaga,- bajo la direc-
d o ñ a Dolores EUÍedíl de Carrera. Fueron recibiilos y a c o m p a ñ a d o s de n i r r ó n ; T. Ar t iaga , dos cajas dul- <•i,'"l del m a r q u é s do Rolarquo, que 
2; doña, Nat iv idad AÍvarez de Díaz, durante la visita por los señores La- ce de manzanil y una de mortadela: es sargento do cuota, de H ú s a r e s . 
2 ; - d o í l a " M a r c e l i n a Revuelta Ruiz. i ; miza y OÍivér-'Cópdns, los cüá i é s fes colé E-q.-añoL 14 botellas de licores E n m u y pócps d í a s se l lenaron 
Margar i ta , S a ñ u d o . 1; don Ruí ino La generosidad y sentimientos ca-
< la re ía . í ; doña. Lucrecia Gc-uzáloz. ¡ ¡ t a t ivos de niiostn;s acto-res se v i ó 
1; doña. Concha Hoyos, i : doña Lran- de maniliesto al doaia-r :><> j.esotas l a 
j a do membri l lo; señori t , - i . de h e r n á n - oesarias.; 
dez L a ñ a d a , medio ki lo de chorizos gj personal, que es muy reducido^ 
una lata d.e leche condonsada y una y ¿ á prs dnlenes del teniente corO-
die la.s almas de Icer&cCde.dos niiUEíl^ 
ean ^-ampajia.-
Finé iriefciiibido por (-1 capi tán general 
s e ñ o r Oirpzico, igiailea'-ailelg Frifedric 
LESIA RE LOf 
[OS 
MAiDiRID, 9—En la igtesi-a de 1$ 
Jerónianosi 93 luí cttebi-anlo- esta- liJ^-
ñ a u a una, misa en sufragio de Jas 
cisca J á n r e g u i . J; d o ñ a María . Luisa señor i t a Lafaola de Haro, la genial hxUl (,(' ' " P o c o t ó n ; don .Julio Saguor. ,,,,,, ^ f poderoso, como jefe, y del l " ™ d * los ^d 'v ioml .H del m m . 
.Varillas, 1; d o ñ a Leandra Gut ié r rez , artista, y Jos notables aeiMes seño-
1; d o ñ a María , V e í a n l e , viuda de ms Rál íés té r y Rarrolo. a lo.- n iños 
•Ruiz. T; d o ñ a Carmen Bít lhás , í; dei- enfermos, que los ofrocieron a calu-
ña, Josefina Ve ían lo Sans. 1; doña bio unos• m o n í s i m o s j ugm le^ (i,- nfa-
iSalvadora G. de Jh'az, í : doña. Lean- áe r í í por el}C8S coui . ' ec ionadí i s , ¡>ero 
d r a 1. do. Rovira , 1; doña Amparo loe retornaron otr.-i vez a las iul 'anü-
C r e s p ó n , 1; d o ñ a Clotilde S., 1; do- |...; ¡ uanee i t a s para sufr i r nueva ••ven-
ñ a Leonor Hidalgo, l ; doña .Josefa 
DVl., 1; d o ñ a Carol ina P e ñ a , i ; don A.I regreso de la expedic ión so 1ra.-
Gregorio Díaz, 1; doña Dóneha L'bal- p.-, ^e u l t imar los detalles, eu\o pro-
Ido. 1; d o ñ a Rosario • Hernando. 0,30; gtomo. exp.-ndri-mos en el p n . x i m ó 
d o ñ a Cecilia Carrera, 1; doña Jo-efa n ú m e r o . VA señor l lo r ro ra . lepregen-
dos latas do cecnandapto de I n f a n t e r í a s eño r Ma- Mayor , fallecidos, en Africa. 
m caja de membri l lo : ,i(.!m>. qil¡on.c.s e s t á n realizando una ^nsfefOTon los gerjej^es 
•o y C o m p a ñ í a (S. en i d W Trvoi.Uí«imf. Suá-iie-z Lncilán, el .-.ubsiairejario 
,miiiii;i;:e'ii:> do 1-a G-iiionra, un ayaiidante 
del Roy y otro del señor La Ctóp 
va., y los. hijo-s del general U c ^ % 
una. botella do Jerez, 
conserva y u n a 
Pioeierio Rivero. u n i  ^ .  ap01. rner i l í s in ia . 
C.) una caja, de. m a z a p á n : Empresa ¿ N C A i R G 0 S p A R A L 0 S 
Narbon, tres latas con ,50 ledos ,(10 
clu-rizos: don Santiago G a r c í a Ga rc í a , 
P l i l S l O X L -
ROS. 
l a n c é e l o , . 1; d o ñ a Pe t ron i la C . í).5U: fcañlfi de la 10n¡.i, ,sa. díó cuantas fa- 9 , 3 ^ 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n H e r n á n d e z . ü,'23; cÜidadéS oslaban a su alcance para •S('!: . 
media, arroba do café en grano. M E L 1 L L A . n.—Han marchado a A l - i a tyekú en Annua l . 
m I I 1 iy¡i/tu smor ohl.spo u ¡us hucemas a bordo del contratorpede- E1 c a u ú n i g o s e ñ o r T o r t o r , pfcoíg 
regaifos paira los soldados.—ETI la lar- ro W i n a a m i l » el moro amigo Si'di- c i ¿ mVíl o r a c i ó n Súiieinw y luego» ^ 
de de ayer, y a c o m p a ñ a d o do varias 1)-ril9 Y cl delegado do la Cruz Roja ¿ ¡ m i rcfíljnoüUSO'. ' 
d ignida. i . s de la Iglesia, e x a m i n ó el señ,óí González Almeida. 
i lus t r í s i rno s eño r obispo, los obse- Son portadores de encargos y car-
S ívn tander dedica a sus t aé -Rapa los piisioneros. 
resjpi fnisiO'. 
P IMIIÍL.GANDO 
M A D R I D . 9 - E l Patr ia roa d i ^ l 




doña , .Matilde, Blanco. 0;*0; doña Ma- (.\ mejor resultado de la fiesta. 
H a CobaJlos. 0,25; doña . Camila Rlán- E i t a e ce leb ra rá (I p róx imo ' innes, 
quez, .0,50; d o ñ a Mercedes Pe-ña, 0,5^; ., Jas-tttes y media, de la tarde, para 
hora que Jos a,rt!S-
puéd'aii regresar a Santander 
E x a m i n ó con todo i n t e r é s los difo-
Üoña M a r í a S á n c h e z , 0.-5(1: don .losé q,,,, ternun. ' a la MUÍ» iw» mt i»  rjRTJPtA' T R M m \ T 
P e ó n , 1; d o ñ a A m a l i a Gul iór roz . O,-.'!): i i l s puedan ivgrosar a Smdamior _ t U W U i A L . í ^ h i i A L 
Uof,,,, Zoüa Martin, 1; dor., U,,,,,,.-^,- .„ „„„„ , p j , ..„ ,a ,„,„,-.„ ver- J f ^ t l ^ " 
n a Salmones, 2; d o ñ a M a r í a C.omez. ÜIQVUÚ) del teatro Penada. Consul ta : de 10"a l . v do 3 a 5. 
| ; doña, Victoria. Urre ta , ".10: doña Kl p . ^ g . - a m n . c o n s t a r á de dos par- ^ Escalante. 10, í.0—-tel. 
•Orosia López, 1; d o ñ a Tadoa Miguel , p,s, ,•(,mpuosla cada, una, por lo n n -
0,5"; d o ñ a A u r o r a H . de G a r c í a . 1; ,,os ,[0 .sjcte nnmoro.s. 
d o ñ a Carmen Revuelta, 1; familia, de A m e n i z a r á n el e spoc íácu lo l a or-
Rojas, I : d o ñ a Mi lag ros Busiaman- qiUw.ia (pd Pereda, (pie ha ofrecido 
te, 2; doña, Rosario Royuolta. 1; don desinteresadameii!e su concurso, > Ja 
Manuel Gut ié r rez , 1; s e ñ o r a viuda de h ^ j p t e banda dv mdsica, del n - i -
Sevc-rino Herreros. 1; s e ñ o r a viuda VA\vllUl Vñíéltóia. 
de López, 1; d o ñ a Josefa A r a n z á - S E R V I £ I O F A C I L I T A D O 
t i d . 2. POR LA b F I G I N A GE 
Doña Isabel panzo, 1: doña Ay-eli- 1\F( iHMACR » \ : : : : 
na, F e r n á n d e z y bermann,, 0.50; P. De hi Of i rhni dr . l /f ' / 'o/»/.--Jlan in-
yo.laide, 1.50; don José ocnmpo, J.;: grosado en el hospital c i v i l ; . Manuel 
A B O S A 
SIGUEN PIHCSlvNTANDOSE PRISIO- bancbid, dofxto admint i s í ró la S ^ m 
XlvRÓS iCoanunión a H0 Rcldad.w enfónnos. 
ME L I L A . 9.—Procedentes do O r á n T E L E G R A M A D E AillHESlON 
se han presentado en osla plaza en a- MAiDRID, 9.—IEI Roy l ia n ' ^ l 
t ro soldados que estuvieron pr i s ióne- m i teileigi'aima defl/ fpnémüi 3aw^S 
ros de Jos moros y lograron evadir- expresaiMlo la a d h e s i ó n do las ^ 
se, í n t e r m i n d o s o en la zona francesa, zas a sius ó rdenes , con motivo * f | 
Lni re esos soldarlos figuran José fiesta de. La Patno-sai de l a ^ ® 
Comiller JÓM-iiándoz, de esta Coman- PROXIMAS OPfERAGIONES BN -
daneia de n r t i l l e r í a , y \ ' í o to r de Mu- T U A N , ' 
las. del regimiento de Mol i l la . M E I . J L L A . - M u y pronta .saídW P 
C o N F E I l l í X C I A X I K ) r a T e t u á n el giencmal Sanjuijo. ^ 
MEÍ I L L A . Íí.—En Ja nueva, posi- Las olpriraciomeisi d a r á n (:(;m, ^ . ¡ n 
cíóñ do Zaío c o ü í e r e n c í a r o n aver el p róx imo día 13, y ( tomarán PiU'.lc '• s 
Alto Comisario, p] genorít 
lias y el coro m i Riqucl me. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
P« l a Facu l tad de Medic ina de M a d r i d 
Consul ta : de l() a i y de 3 á 6. 
ane- cipa,! en ellaisi Jani fuerzas Bí$* 
y las.d;eil T-.'JtLo. | ^ 
Estos le informaron de la 'excelen-, Leo €2\e.víúz:gs Rer.engucr y 
te siiuacii'oi do acpicl t e r r i to r io . ncilhrsi y ol coq-onril R i q u o t l i i n - ^ 
UN A R T I C U L O DE «LA DEPACHE c.iiaimn r i i la posiiciiai del Zaío. 
M A i ! l h ) C . V I \ F " MISA I I'. CAMPAÑ'A^ . ^ 
TANGER, D.—«La IVpache Marro- M E L I L L A . - --En 'C'il canip^i '^" 
^^^/vvVVVVVvvvvvv\vvvvw 
,jíador ^ wr i f i có ayer una miteia; !d)e 
^wwwwwwwwvvwu ̂ vw ,̂wvvvvv̂ wvw^^^^ \aaa\vvvt\\\^vvvvvwvvv\^vvvvvvvtwvvv, vv̂ ^̂ ^̂  \\i\\vvVvv\\aM^\v\AMMAAA.vvvv\^vvvvvvuw vivvuvvwiWWl vv\vvvvvvwwwvwwv\^vwvw 
CaíXt.ieiv.ai laís trclpas did gm'ernl 
:i.:iuu,cr;. y ofició oí oap-cdlán di?l re-
^ ^ l í i n a d a i a a^iisia, las íuicrzasi de®-
ft,fl,fei anlR gennraJ. 
¿E ACUDIRA A I N G I A T E R R A ? 
W D R J D , 9.—E los Círculos palí t i -
hs se decía hoy que para resolver la 
Os t ión , de los prisioneros, E s p a ñ a 
K^erirá el auxi l io de Ing la te r ra ; pe-
tóte rumor no se ha confirmado. 
T COMUNICADO O F I C I A L 
MADRID. 9.—En el minis ter io de 
ta Guerra han facil i tado esta noche 
d Siguiente comunicado oficia.] : 
¿igfegúu par t ic ipa el alto comisario, 
envíos territorios de Mel i l la , Ceuta, 
P ú á n y Larache, no ha ocurrido 
fojvedaid'» 
DONATIVOS A LOS SOLDADOS 
ZARAGOZA, 1).—Una Comjs ián d,e 
oficiak'S deil A r m a de I n f a n t e r í a l ia 
Acorrido hoy los hospitales, entre-
crando cinco pesetas a cada uno db 
los soldados que procedentes de Ma-
j-ruecos se encuentran all í heridos o 
enfermos. 
lámibién estuvieron en el cemente-
rio, con objeto de depositar una co-
rona sobre l a tumba de u n c a p i t á n 
del Tercio extranjero, que falleció en 
Zaragoza, adonde había, sido t r a í d o 
para su cu rac ión . 
|VVVVUVVVWVVVVVVXVVVVl/VVVWl'VV^^ 
INFORMACIÓN M E D I C A 
E L P A L U D I S M O E N 
iiaña. 
Sanatorios p ó r a convalecientes, etc., 
acuerdos todos que e s t a r á n escritos 
en el pape!, y figui-arán en l a cam-
pafia nacional antimaJaria. poro que 
venios no se llevan a la p r á c t i c a , por-
que cutre el expedienteo, consultan, 
mfoniaes y todo el f á r r a g o oficines-
co, pasa el tiemipo y los soldado:, re-
t o r n a n a la P e n í n s u l a con su (olor 
aceitunado, con sus fiebres p a l ú d i -
cas, lo nib-mo que sucede con nues-
t ros campesinos' de las r ég ionés pa-
l ú d i c a s . Que viven atormentados por 
los mosquitos, muchos con lesiones 
c r ó n i c a s de!, h í g a d o y edrazon, l a 
m a y o r í a con la, caquexia pa . lúdira , 
s in que se preocupen de ellos m á s 
qu?' los fabrirantes de específicos, ex-
plotadores del bolsil lo de estos po-
bres enfermos. 
DOC TOE CVAnf íADO. 
San S e b a s t i á n , diciembre 193.1. 
NOTICIAS Y C O M E N T A R I O S 
O P s o a n a 
T A P L A Z A DE S A N T A N -
DER : : : : : : : : 
De-sde hace var ios d í a s , todos los 
t ranscurr idos des-de la. fecha estable-
cida, por l a Taur ina M o n t a ñ e s a para 
la p r e s e n t a c i ó n de pliegos en la su-
basta de arrendamiento do su phiza 
de toros para, la presente temporada, 
s a b í a m o s que a q u é l l a h a b í a quedado 
desierta; pero nada, quisimos decir 
por motivos p a r t i c u l a r í s i m o s . 
Ahora, ya. los pc i iúd icos de Ma-
d r i d y algunos de provincias, han t i -
rado de la manta, descubriendo toda 
l a verdad y l a m e n t á n d o s e de que L a 
Caridad de Santander haya acorda-
do dejar de dar sus famosas corridas 
de todos los a ñ o s , porque presumen, 
no sin fundada ra.zón. que en el pre-
sente no h a b r á festejos taur inos en 
n ü e s t r a pdaza. 
A\\\ora., • preguntamos .nosotros: 
; Quién tiene l a culna de oue as í sea? 
¿La a.fición? ¿Lai Caridad? ¿La Tau-
rina? Es evidente que los culpabb'f; 
de lo que ocurre son l a Taur ina y l a 
afición; és ta , con su injustificado re-
t ra imiento, y aqué l la , con l a s i s t emá-
tica. ole-vacióiL. del precio del arr ien-
do del circo, que hace imposible, o 
poco menos, l a p r e t e n s i ó n de dar co-
r r idas en él. 
Así y todo, nosotros, no nos hemos 
de mostrar t an pesimistas como «El 
B a r q u e r o » y «Don .Tustito», entre 
otn.s rcvisloros taurinos. 
Nuestro cr i ter io es que se celchra-
ráft corridas como siempre, aunoue 
é s t á s se arreglen en al mes de j u l i o , 
al i í iual que bace var ios a ñ o s . De este 
modo, so consigue el hacer carteles 
def ic ient ís imos, con, el pretexto de 
que el tiempo no da. para m á s . 
Mas no s e r á l a T a u r i n a quien las 
organice, y sí cualquier eniipresa ve-
raniega, (pie vea, nn negocio redondo 
en los meses de j u l i o y agosto, en 
que Santander e s t á lleno do foraste-
ros. Entonces es m u y posible que la 
T a u r i n a se crea en el caso de reba-
j a r el arriendo, para no per iudicar 
a la ciudad, y as í no h a b r á dado su 
brazo a torcer, cuondo el hacerlo sí 
qno p o d í a haber sido l a so luc ión del 
asunto. 
De verdad que p r e f e r i r í a m o s eoui-
vocarnos y que fuese la Tau r ina 
qnien tuviera a su cargo la organi-
zac ión do ' l o s festejos taurinos. Así 
p o d r í a y a comenzar las gestiones pa-
r a contra!ai- toros y toreros, y los 
carteles oue ofrec iésemos a la. afición 
p o d r í a n ser de los mejores. M á s tar-
de, q u i z á s a&a tarde para hacerlo 
bien. 
De cualquier modo, Santander no 
r>ned'> descuidar asunto de t an ta i m -
portancia, paipai su¡ viida vstttalniiaga. Es 
preciso míe se t rabaje activamente 
por el Círculo Mercant i l o por cual-
quiera o t ra entidad comercial, para 
que las corridas de toros del verano 
se celebren con todo el br i l lo posible. 
Lo contrario sería, ocasionar u n per-
ju i c io evidente a l a ciudad, y eso no 
lo creemos posible, conociendo a nues-
tros comerciantes. 
Sin toros no hav festeios de ver-
dadera, importancia . Todos los que 
se hagan e s t a r á n bici i y no e s t a r á n 
d e m á s : pero los toros son lo impres-
cindible. 
¿ H a b r e m o s de ser t an locos míe 
prescindamos de lo ún ico nositivo? 
E L TIO C M H E L E S 
A L S A L I R D E L TEA|TRO 
, ' aec-ir, oue m millones de pese- — ~ 
* ^ l * C a l i d a d pierde nana'- M U E R T E R E P E N T I N A 
Con asunto de tanto i n t e r é s para 
la salud públ ica i n a u g u r ó el curso 
& Patología y Clínica, m é d i c a el cul-
to ipj-üfesor de Zaragoza doctor Royo 
füTánova. La autor idad científ ica del 
áSiestro, el tener el pueblo españo l 
muchos de sus hi jos en l a guerra, y 
ser el paludismo l a enfermedad que 
causa m á s bajas a nuestros heroicos 
soldados, hacen del toma una cues-
tión de actualidad y ol (pío fije m i 
atención en la documentada lección 
ij) sabio lector de la Universidad 
aragonesa. 
La zona española, del protectorado 
de 'Marruecos comprende dos regio-
nes: una la de Yebala. con las i.m-
portanb s poblaciones de Ceut a, Te-
luán, Larache, A r d í a , Alcazarquivi r 
y Xauen, y o t ra la del Rif . con Me-
lilla, Ñador, Segangan, Z e l u á n , el 
Peñón y Alhucemas. E n ambas re-
giones existe, e l paludismo, y m u y 
poruinciado en Ceuta, T e t u á n y La-
rache, y en las zonas de río Oro, t ío 
Zeluán,' r ío Kert y r ío Roax. En l i l i? 
m registraron do dicha enfennedad 
Mw én,fer.m.os; en 1020 ascend ió la 
simia a '.'.TTó. y en l a actualidad se 
Duode asegurar oue1 la mi tad de unes 
m ejército q u e d a r á inu t i l i zado por 
las, «jareas de mosefuitos» que atacan 
oou proyectiles «p lasmódium», cien 
veces más feroces que las cuadri l las 
& los traidores bandidos moros. 
Pero el paludismo no sólo existe en 
Ifarniecos; os t a m b i é n endémico en 
muchas do uno-tras provincias, y en 
•as (pie, s egún el doctor Pi ta luga, se 
Wiftde calcular en cuatrocientos m i l 
A L año los ataendos, cbn una mor-
talidad de tres m i l , cifras que nos 
conducen a calcular en pesetas la 
!)é!'(iida que. supone para, E s p a ñ a el 
«oMlóno en que se tiene a los mos-
í?ítos anofeles". 
El citado doctor pone un prome-
J'o de d u r a c i ó n do la enfermedad de 
vomte días, y calcula sólo un valor 
je tres pesetas ñor hombre a l d í a v 
jn valor de G.Í'Oí) pose ías el hombre, 
• f i l ando una u ó r d i d a de 59 mil lo-
m* de pesetas al a ñ o , 
á j W i n ol doctor Rovo, en los úl t i -
cuatro a ñ o s y en l a zona del 
Rectorado h a b í a n pasado de cua-
ima ^ 'h ŝ v í c t i m a s de l a mala-
calculando que entre Yebala y 
^ . " i f había cien m i l hombres v de 
lm c¡ricuen,t.a por ciento de' ata-
JJüos en el transcurso de los doce 
y ^ s t i m a n d o en cinco pesetas 
Vio, resulto u n a p é r d i d a anual de 
g a s el gasto del soldado hosoita-
zado a c 
f i l o n e s de pesetas. 
íf* d'ef,ii-. au,e P.S niilh 
9^. España "por el na ludi smo. v 
)i"ftin.̂ Ulr Para, siempre si nuestros 
""r(p!TS ('0 Estado siguiesen una 
(1¿ j (lera pol í j ica sanitaria, en vez 
r zancadillas po l í t i cas necesa-
Wv')ai'a derribarse unos a otros v 
foltncedores d isfrutar del comedo-
Wwrnante. 
% Tc'''li;|d que existe una Comi-
feL e'srada W eminencias cien-
'•- para resolver tan magno pro-
"H; J- -
m actividad v trabajo, miesto 
ZARAGOZA, 9.—.Cuando regresa.ba 
anoche del teatro falleció repentina-
mente, a consecuencia de una angP 
na al pecho, el comisario de pol ic ía 
de esta, ciudad, don Manuel Vergara. 
E l d í a 18 deil •cora-icnte mes es la, fe-
cha f i jada para cetebrarse eil patntJdo 
¡ n i , m v n i o u a l entre la a&EjOá&á d¡e 
Poi'l.u.gail y-Ha. die E^jaiña.. 
Nuestra Real F e d e r a c i ó n h a datar-
: a;'i nido que el can sipo donid© se. jue-
giüo el «matdhlj gdá u.no m a d r i f e ñ o , 
pcn" var ios moitiivcis, sicindo al más.' jus-
liifücado eil prcipo^-cionar a, la, a t i idón 
ccB-te.'ana m i «matcQi» imiternacional, 
ccauo coimipiansaclüón a la diicíha que ya 
hia. tenido. €-1 a l i donado uo.r teño al juz-
g a r c¿ ©nouiani'.im Béligiica-Bsipuña. 
Eíh piliuslible esta equiidaid de l a Na-
cional a l pr( i|;oK nar por igual a 
suis inegionifia iiias pivwnii'das dei eÜtos i n -
teretvanl^'sluiosi oaciU(ein,t.i'Os, cuyos ve-
f:.uilí.ados l legan máisi aillá de nuestras 
íroniliTiras y u n aíni toma ds que m á s 
tas de Lardalona, Vigo, etc., s e r á n 
tastigco de íaiS miisiniias ludh-as inter-
naidonales. 
OjaGá sea as í . 
* * » 
L a campois,.iicii(¡ai, de, amibaig sioteicído-
¡acs h a qulcidaido sieiñailada, salvo mo»-
d.iiEicaiciiones por enitermoclad o lesio-
ueisi, como ya, h a ^uced.ido CCQI lo (i?-
pañoflia., .que' sé p r o s e n t a r á fal to de 
J o s é M a r í a Pieña, die ¡La sigu'ieinte ma-
nera: 
SEiLECClOX I^O'RTÜG-UESA.-Car-
ios Giuiniara;i3 (Viictoria F . C. do Se^ 
luk i i l ) , Aintoniio. Piincho ('CaiSa P í a A. 
C ) , Jorge VLoira {ápor t iDg do Porto) , 
J o ñ o FrantoiGco (Casa P í a Ajlúiietic 
Gluib), Arturo . Pereiyra (F. C. Os. ]>o-
leinianeesO, E. 'piarieya-a (F. C. Os; Rele-
neaiiaeis), J. M . iGha l ia (Casa P í a A.-
C ) , Air turo Augucsto (F. C. do' Porto), 
Josó Roidríigu'ez (Lisboa Iniperio1 Gtoi'b) 
J. GomoaAviés (Bieaniíica, Lfeboa), Al1-
be i to R í o í(F; G. OS Rellénense*'). 
SEIJEOGION BSIPANOLA—Zamora 
(Rarcelona), P o M o (Athlatia Madri 'd), 
Hieianddia (Viigo Spcaitmig), Sauii t ier 
(Bardeíon a), Mean a (S.pi -¡-¡hig Gij ón) , 
Pleña (Aranas Bi lbao) , Monciho Gi l 
(VigoO, Scraúmaga (iSanna), Monja.i-dín 
(Mada'iid F . C ) , AlGá-ntara (Ras-celo-
na), Olaso (Athllctic Olub Maid;i!iid). 
En l a ccmposi ;dóai de nuieetro. equi-
po' reipaieiSíínitatiivo, a nuestro ju ic io no 
sis ha, teíhio u n a seflocició-n acSTía<l'a. 
Exi'Sitcin lu.iuiu'as fáJcdOi d® ap>reciia,r y 
q u i z á cioiniistkh r; con toida l a buiena fe, 
dTMiio isaa eui honctr di2l C o m i t é aelec-
cionador. 
TraLan, porr loi vilsto, nuestir'os! téc-
nicos nacilonailletí de buiaciar «cqu.ipie'i'S» 
'cuiyai? íaiouiltadies sean propiciasi al 
jiKigcJt m-c^ianipo duro y a s í vemo.si d i -
niimaidoei a luis más . piv^Ugiosus figu-
ras on cil. fútbol cnpaño l . 
A estas causiais y a l ras^fetar los 
par t idos día campeonato o, mejor ( l i -
dio., l a asá hienda a ellos de los. «eq'ui-
plíriiS)), oil-icideicio, aini duda., l a inj'erio-
r i dad que a Ha ¡Ducha, en r e l a d ó n con 
otras seHeicciomes, llieva nUejstro equi-
po. In fe r io r idad qula no deb ió S^n¡t̂ a> 
sa, y q u i z á paira isfalva.r a l caica' os 
por lo qjt&c d día, 8 l a F. Guipiuzcoaua 
h a i'^cibido u n a c o a n u n i c a d ó n del 
Gcanité naiCsonad iaitenesanido l a pre-
s. 'inda, .on Madrid, de sus juigadoreis 
Mar¡.;i,.iio Arrais-te y Artó'die, paira for-
miQi" pairie dial equipo nacional. 
Y CtSto es todo l o que sa Ga4>e d í í 
mé¡Ü aiconitaciiniicinto. dieportivo' quie el 
d í a 18 ge cale.hrn.rá en la v i l l a y cortie. 
Infianlor.'Jdad pciñmfea'o, invsscluidiétfi 
deisp^ués y cCaismciiTOO en todo mo-
niianto. 
MAÑANA E N LOS CAMPOS 
M a ñ a n a por la, tarda é& reipiite en 
lefí Camipos (te Sport del Sardinero &\ 
«mateh» aimistoso entre, l á Un ión De-
por t ivo Raioing día Giijón y al Raoing 
do San ta ndiar. 
E l rasfultado del d í a de, l a P u r á i m a 
no. ha llegajdo a coniveincer a, los giijo-
nieoes, qiue m a ñ a n a piiansian nuejcirairle 
s i su juÉigO' respondía a l eimtiuniaisuno' da 
que. eatáai p o s e í d o s pa ra asite 83.gu.nido 
mníxiiíih". 
Etl ciluib ilocaíl no diejoi'á de poner a 
pimabia eus x>i-ogrsSo9 y d é procurar 
pirirícicdcaiairlos. 
N i una pa iahra m á s por hoy. 
E L P A R T I D O EN OBSEQUIO 
ÍJE CAYON : : : : : 
(cContinúan las gasticues p a r a or-
ganizar u n gran par t ido entre los is'n-
portantas aqiuipos Reail S.ta,d,5(Uiin, Ove-
tonaa y Radiag día Sanitaridier, e-a ob-
saquio a i anriiocigado aeronauta s eño r 
Gayón.-
E l Stadiium Jiia tiGQiidolGil s i m p á t i c o 
rasgo día cifreaar su con.ou.rso pa ra l a 
fiasta (teiporfciva, Erjta se v e r i f i c a r á en 
el-mes do enero, d e s p u é s de juga r los 
pian-tidos de ciMmpconato, por no dis-
Ujoacr liiasta ora. época de u n d í a fes-
t ivo l ib ra . 
Po r nodeias partioula.rcs sa.bainos 
qua emtiX! los santaudeirinos h a isildo 
acogida con einituisiaTmo esita id.ea.» 
Así habla u n queriido colega de A»* 
turiai-?, a.lgo equivocado' por Supuiastd, 
y a qaie en San.tandlar n i u n a pa labra 
se iiia aabiidio día ello., o por l o míanos 
no Ka trans^ondado a l a af ic ión como 
pa ra ser iiecii¡t»id!b con eímuaiasnno. 
CAMPEONATO DE P R I M E R A B 
Mañana , , a la;» once, j u g a r á n par-
tildo de. caimpieonato l a On ióo Monta-
íkisiai y l a Ccaniardal F . C , arbi t raado 
d.^' Gesá.reo Peñ i . 
A Tcirnalaiviega 'S3i tradla.da;rá el Sieni-
jxrie Ad(llanta, .para juga.r con' l a Gf^ i -
üást ' .ci , paitidio da caandíjeonato, a.ibd-
trandO' el s e ñ o r Cfórojár, 
De der..egado.s dial Comiité a.-luarrni 
en Santft.nld,eír don A. do Ciuz y eu To-
iiii:laivega. d o n R a n t ó n Ganzo. 
N C T i C I A S B R E V E S 
Acaban de fi jarse las í'oahei? de los 
tres iuLportaiiities cannipeoniatos del 
munido para 19.22. I M a s i a q u í : 
'Ciumpi2io.na.to. eh taniiano cúbiierto: 10 
día feibi"ero, jgnl Sainiitri-.ífQriit.z. 
Caimpecnato. oni terreno tni l lado: se-
gunda .diacema de in,ayo. en Rrusidai?'. 
Gampiaonato sobra hiierba: úl t i ima 
diaema de j u n i o y p rmio ra da juli io, 
en Wñnibiedcni (iLonda^cs). 
—En un, impoirtante coüicíujrso, el na-
dador ingilés Jack Hetfiiald (dal Club 
<! ' Xa t ac ión do Miiddlebrongh) ha, su-
perado el «macord» m u n d i a l día los) 5C0 
matrois, cubriénidoile en aaiis _ mj/nuío», 
(/micuiaata y. u n sagiundos y diOia quin-
tos. 
- -E l i «oma/tch» de. campeonato entre 
oil, Dcuato y ell Radúng-, que se juga i -á 
el doiniinigo 18 en los Campa? del Sar-
dlneiio, s a s ú arbi t rado por Ibarsieohe, 
por conveaiio habido, entra lo® dos 
clubs. 
—'Se Éa¡ formaido u n a nuiava Socie-
d a d infantii l , balo, é l ncnsbne de «Al-
t a m i r a Spor t» , compuesta de los si-
giuiiieinito-s juigadionas: RoitiEacio, An-
d r é s , Lini ior t i , Padhteco1, Peidiraja, Vé-
loz, Saiz, Angulo., Marntínez, Gaj'cia y 
Laiva . - • 
—Todos los jugadores dal equipo 
jinfantiil da l a t lndón Moni tañasa se 
pítesjamitarán hoy, a las ocho y media 
día l a noohja, eai el domicálio eocial. 
P E P E MONTAÑA. 
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B A L B O A , géneros ingleses, Blanta , 33 
lvvvvv'vvv^a^v\vvv\wwvvvvvvvvvvv^A'Vvvvvvvl^'V 
E l c a ñ ó n q u e b o m b a r -
d e ó P a r í s . 
E l comandante a l e m á n K i u r e l , que 
in t e rv ino en l a c o n s t r u c c i ó n d d gran 
c a p ó n a l e m á n que b o m b a r d e ó a Pa-
r í s , ha luacbo intei-esantes revelacio-
nes acerca de la «gruesa. Rer t a» , co-
mo l lauiaban los alemanes al mons-
truoso ciuión. 
L a idea de construir un c a ñ ó n de 
t a n largo alcance fué surgiendo gra-
dualmento entre los alemanes. 
A l estallar l a f ínerra el cnñón ale-
m á n de m á s alcance llegaba a 15 k i -
lú ine t ros . Esta distancia, que a cual-
quier mental le p a r e c e r í a m u y res-
petable, le |>arecía poco a los mi l i t a -
res a,l.ema.nc&. Se s in t i ó pr imero la 
necesidad de. construir un c a ñ ó n que-
alcanzase 33 kilómiatros' pa ra bom-
bardear a Dunquerke, y en abr i l del 
15 c a í a el p r imer ni 'oyectil cu el pues-
to de la c iudad fs-ancesa. E n enero 
del 17 sd c o n s t r u y ó u n c a ñ ó n que 
desde Cambrai pod ía •bonsbardear 
St. Omer y Doullens (62 k i l ó m e t r o s ) . 
En l a pr imavera del 1G se pi-oyectó 
l a con.strnccií'm ¿filié pudiese bombar-
dear P a r í s desde las l í n e a s alema-
nas, que entonce? estaba a 90 k i lóme-
tros. Se comenzó a t rabajar en el 
mayor secreto; a los nueve meses, y 
cuando la mayor pjnte de las difuail-
tades estaban yancidas, í .udendorf f 
nidio oue sf aumentase el alcance 
hasta 120 k i t d i i H n . s . Ell comandante 
Kiui ' e l obses'va. que esto era. algo as í 
como decirle a un a t le ta : "Levantas 
100 ki los, pues ponte a levantar 150». 
Pero a l ' f in , t ras muchos fs-acasos y 
largos esfuerzos, el c a ñ ó n estaba ter-
minado. 
Quedaba l a dif icul tad de l a prue-
ba. No es t a n fáci l encontrar un 
canupo de t i r o de 120 k i lóme t ros . Se 
p e n s ó pr imero en disparas' sobre d 
tesaitorio ebemigo. Pero ¿cómo ente-
rarse dal resultado? Por fin se deci-
dió hacer l a prueba disparando des-
do tiiarra hacia el mar. L a distancia 
Tiiurcada eran 110 ki lósnetros . Se h i -
zo el disparo; se enviaron dos aero-
planos exploradoi'es; e l proyect i l ha-
b í a c a í d o a 95 k i lósne t ros de distan-
cia. E l eror realmente no era m u y 
grande. i . 
Los alemanes se las p r o m e t í a n m u y 
felices con su invento. E r a m á s bien 
un c a ñ ó n «moral» que p r o d u c i r í a en 
P a r í s u n p á n i c o enormie. No se pro-
p o n í a n , c laro es t á , destruir P a r í ? , 
sino asustar a sus habitantes.. Y a se 
lia, visto cómo este p ropós i to f r acasó . 
Sastrer ía B A L B O A , Blanca, 23. 
\avvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
J u n t a d e l a s O b r a s d e l 
P u e r t o . 
E l día, 7 del corriente mas celebró 
sesiósi subsidiaria esta Junta, bajo 
l a presidencia de don Modesto P i ñ e i -
ro y cosí asistencia de los s e ñ o r e s 
Pa.sterrodo'a, Quijano, administs-a-
dor de Aduanas e ingeniero director, 
haibiendo excuUado su asistencia oí 
s e ñ o r comasulanle de Mar ina . 
Deapiués de l e í d a y aprobada el ac-
t a de l a ses ión anterior , se dió cuen-
t a : 
De una os-desi do la. Di recc ión ge-
nera l de Obras P ú b l i c a s declarando 
que no es posible acceder a lo soli-
citado por «I Ayuntamiento de San-
tassdes' ps'etendiendo que l a Junta, 
coadyuve a his obras de a lcantar i l la-
d(5 de l a calle de Antonio López ; 
aco i ' dándose dar t raslado de l a dis-
pos ic ión a l Ayuntamiento . 
Dal presupuesto para l a devolu-
c ión de. cantidades cobradas indebi-
damente por Aduanas; u n a vez apro-
bado se convino en elevarle a l a san-
ción supeiaor. 
Se quedó enterada del resultado de 
l a subasta celebrada el d í a 21 de no-
viembi-e pas-a el suminis t ro de car-
bón para el dragado, que fué adju-
dicada provisionalmicnfo, como a me-
j o r postor, al s eño r C a h a n z ó n , por la 
suma de 202.799,94 pesetas. 
Accediendo a lo instado se. a c o r d ó 
proposser a l a superioridad l a entre-
ga de una pagu exts-aoi-disiaria a l 
pes'sonal de oficinas, a l igual que al 
obreso, y conceder un .mes de licen-
cia, por motivos de salud, a l inge-
niero auxilias- seños- Caselly. 
Fueron ai>s-obada,s las cuentas del 
mies de octubre, y d e s p u é s de ro^ar 
d señor Basterrechea a l a Direccs'ón 
í ac i i l t a t iva , se adopten algunas me-
didas en los muelles para, facilitas" 
las operaciones en los mismos, se 
dió por . tes-minada l a sesiósi a las 
seis de l a tai'de. 
NOTICIAS OFICIALES 
teto l^'"0 1°" hechos no demues-
% ifU •' '"'ividad  tra aj ,, puest  
tf-W00071000 0' mana, anofd inn , 
'•si 
T P A T P n Emppesa 
I C M I n X J - " F r a g a " m 
COMPAÑÍ k D E O P E R E T A B A R R E T O - B A L L E S T E R H O Y SABADO, 10 
¿cji^ fdlet,os y a r t í c u l o s de d ivu l -
& '1 
•Piccil1,^; .l;0t,'ol¡zadi')n |>ara des-
•'••••venf- 0lontíftc'n- " i I f quisiizacsósi 
«Üs (s! iva' criaderos de peces v al-
w^s t ruc to ra s de las larvas de los 
- í]e'Jn, anofeleSi saneamien-
.'''feir K y i i , i r ras i.ania.nosas, 
de los canmanvntos, reduc-
A L ^ S S E I S Y MEDIA (4.a de abono) 
E L D U Q U E S I T O 
- o -
La Corte de Versalles 
Butaca, 4 pesetas. —Paraíso, TOO. 
A LAS D I E Z Y MEDIA 
(GRAN E X I T O ) 
E L N Í Ñ Q J U D I O 
(PRECIOS ECONÓMICOS) 
Butaca, 3 pesetas.—Paraíso, l'OÍ. 
E l próximo martes, a las SEI í YMEDIA, extraordinaria función a beneflcio del 
A g L - i i n n a l d e » s o l d a c á o 
Por l a h u d g a de metalús-gicos en 
Roltei'dam. no es posible tes-minar la 
c o n s t r u c c i ó n de este vapor para sa-
lís- el 27 del ac tual ^de Santander, 
quedando cancelada su salida. L a si-
guiente l a h a r á el vapor LEERDA.M 
él ^4 de enero, admitiendo pasajeros 
1^! ra H A B A N A y VERA CRUZ. 
Santander-10 de diciemlue de 1921. 
FRANCISCO GARCIA. 
DE L A N T U E N O 
Por l a Guardia c i v i l de Lantueno 
hasr sido detenidos los jóvienes Jul io 
Ca.ldenai y Francisco Gut ié r rez , de 
23 y afios de edad, autores de Isa-
bes- agredido con gaip a J e s ú s Cue-
vas, de 23 asios, a quien causarosi he-
r idas leves en l a cabefca. 
Fueron puestos a d ispos ic ión del 
Juzgado. 
DE ONTON 
Por a r ro jar piedras en el pueblo 
de Ontón al paso die un a u t o m ó v i l , 
ps-opiedad de don Manue l Bas-asidia-
r á n , ha sido detenido por l a B e n e m é -
sita de Mioño el chico Paulo P é r e z , 
de Ü a ñ o s de edad. 
DE CORVEBA DE PAS 
iE,n el pueblo do Corvera de Pas, 
en u n a casa propiedad de don Salsss-
t iano Góinez, se dec l a ró un incendio, 
quedando ol edificio reducido a ceni-
zas. 
T a m b i é n se quemaron todos .los 
muebles. 20 carros de hierba y ense-
res de labranza. 
E l edificio estalia asegurado. 
ivvvvwwv\Aawvw»/vvwvvvvvvvvvvvvw 
H U E L G A S I M P A T I C A 
¡ F u m a d o r e s , a s e c u n -
d a r l a ! 
M A D R I D , 9.—Se h a n 'declarado en 
h u d g a 300 obi-eros de l a F á b r i c a de 
Tabacos. 
El or igen de esta huelga ha sido l a 
ma la cal idad del tabaco que les fa-
c i l i taban para l a confección de caie-^ 
t i l las . • \ i 
G r a n C a s i n o de ! S a r d i n e r o ' . 
Hoy, sábado, 10 
A LAS S E I S D E L A T A R D E . 
L a comedia en tres actos, de don Pablo Parellada, 
O X J O T - A . 
Desde las cinco y media de la tarde la orquesta ejecutará un escoffido progra-
ma, durante los entreactos. 6 F 6 
T H O ¿fe SM SS A (M T 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
U N C O N S E J O D E M I N I S T R O S D E 
E X T R A O R D I N A R I M P O R T A N C I A 
CONSEJO D E MINISTROS 
M A D R I D , 9.—A ia.H anco y media SQ 
jiQimiicrcm fiata m a ñ á n a es\ l a Pn-.-i-
^fwoiia ¡leí? mSftistroal paa*á. tío'lel.n-ar 
A ÜQ on/íi'a-da, i©] lllOTCflUJés ú e CDI'U-
ÍIUL. ii-O'íiirié-Jute'ái -a. (leiL^i'iiiiinados <ir-
I j 'u i los .(te la PsaaSpí, «lijo a los p.-Hu-
•distas «pue ed proycicto die Ordlema.ción 
painicaria h a b í a nido aiprpbado en Ccn 
tojo , artíwuilo poa- síeiixsafyy y letra por 
fl"lia, y h a b í a n aklo k i t ro ík ick iay .011 
<'I íTi teno alguna^ niodlifii\í.w-.ioiX'.'1, con 
e l voto' diel S&ñor FrajTvc(S<s) R o d r í g u e z , 
tíáaiidofie conoí ianíiento deapnés del ]>', <> 
y í to a loa igeñore-s ( i a r c í a J^iieU), 
jcpaidle d!e Rotnia.nonios y ( ¡ á rn i ca . 
EL niíniisilira dle ,la Gobernaciói i gie 
ItMiaatró m u y .ontu;&ia;sinia<lo efefl i-eclbi-
iinií rilo qtie haibía hleaiio l a oiuid'ad d,e 
^á láSga a l á R^inia. 
E l s e ñ o r L a Cierva dijo que no te-
íiía notiGÜ^s do Akirmiecrj?, dondic to-
l l o i ba biieñ. • 
• 1 - «teñor Gaimibó lie pnegwita.vo'ii loP 
u'apoHieros éli Qnaawha.i'ia. p&r. la tarde a 
Lvtu-rxilona, res'ponidi'eíntdo que no teri.ía 
avin 111 ada decidido, 
•El min ig t ro de Estado anuncM) que 
m a ñ a n a , a las dece, caducaWa el 
KÜTJOÍIÜS vivéndi» con Fraru-ia. 
E l C e g a j o t iumim' . a la, una, y nw-
á ia , faK'/.'ilán'doae a la Pi-^ns.i una nn-
tú .-n la qiu.e se dcicía que ol Cousiejo 
ka l r í a a.pi.o'bado a'lgmno:» Cispediontes 
<! • (ir.u.ía, y JfuijJcia^t-ohre cultoH; que 
á nvinií-rü'o de 'la. (¡n:M ra. -había fysaiifr 
t\'tk> áibglUíniasi ancidi-fí-caclom-.s a I m enn-
< 'i : i i • (!:;.• ¿a-s in^díüia.s dc-l nuf.riiu.-ii'ii 
!••. y que, í i n a l m e n t e , se habían ocu-
pado do ila« relaciones con Prancia y 
dal lA^atadÉ. 
I.os pe r iod i s t í i s procui-aron ampl iar 
l a D'#tai iateirroigiainido a; Jos minjistiioif?, 
p^tfOi tadoa) S3 mos'fcrairon reseivadí i - i -
11103. 
Un'GaimiQn.te. «1 ministren de. Guacia 
y Jiuistioia se a v e n i n m a, decir que el 
/Consajo h a b í a asido coi to , pero aus-
it.u^iioaa, y que í á m a y o r par te dlfiQ 
itSaniipOf I labia .s,ido lemplaado. en l o re-
ferente a l ((modus v.iveiudi.. ron T'ran-
cia. 
Taiul>tén se traUV ein d Concejo de la 
ajiilica.c/xki del puoyecto de Ordena'ción, 
ka urania. 
' U N A CARTA A l . SE.XdP. CAMISO 
El i3¿cpatariq «Je la l i g a regiónaf is -
la ha d i r ig ido ; i Camlx) una cairta <l • 
l a que ;>ou las s igu¡enees páj-ra/osi: 
«Pior dignida.d tuya; por diguida-d 
'dle iCata.lirña, y p o r él iiMeiés general, 
en al que ahora tíl'Cfflilós una inicua par-
fe. haz Ifts esfuerzos necesarios pa.ra 
orde.ua,r pl r . rédito y Jaa finanzasi de 
E- ipaña , qnc k i ayuda, de tos. compa-
ñercií- de Min i s t e r io no ¡XMiáB ni. debe 
i altarte. 
• .Pero m se pínasantÉcii oksikk.ulos. si 
«3 -eniipeñan en que con t i núe la k i s io -
a-ia ide EEi¡>afia, dé j a los y vuélve te a 
C a t a h i ñ a , donde tmjfa nos queda: p / r 
haceir. 
\"ui3lve a ieátan obras de esa EXJIO-
Sición que tanto nombre dará á Ca-
t a b i ñ a , vwcil'via coai . t u ® . a m i g o s ' y 'do» 
j a que ruwle la ;bola.» 
r x T I : ! . I : ( .RAMA , . | ) I . ; I.A AI ¡ENCÍA 
RADIO * 
L a Agencia Radio ha enviado a los 
paiiCjdtLcQS día M a d r i d un tefegraina 
que 1; me todo c i r c - i r ác to r d!e una no-
la ohí ic sa d d .Gchi^rno f r ancés . 
Se dice en la nota que 09 lanionta-
tó? guio cr-e'rtcs ÓRgamoS' .dis -oipini^u 
t o p a ñ o l g s ' Ihasgan dete.rniiua.da- campa-
f m oaiitra- Fraíibia, . . ha«ián.dowe en ai--
áuiiríaiKtos de lci3 p«:j ' iMicn«i'-sodalis.. 
I- ai- Ir;'inic3i£ieis.. , .•. . ' 
A ñ a d e epue el G<^ítBmiú fvafícéé tie-
ne giandies é&seoa d«?i llegait" lápida-
mente a una solución de concordi-i; y 
fb];, a. España. , pefe la. que Spialfs una 
g i . m í inüj-.atia.. aísí to j í io a SÚSI ó r g a -
rtca ido cpiaii'n. que no se dejen jn-
II- u i r po t inforinaeioiikij. t an í-nvsi.M. 9 
eicjmo lant-uiUca^i, ú a y é s ófóetpis po-
d r í a n dejarse- st-ii/Lir ,ii.Mn.ciiíia.ta.ni;ent.e 
en lais rchkionies en(i;j los ders pa í 
sea. 
EN EL D O M I C I L I O DI-í. PRiESI- de aprubado el proyecto con el "quo-
•DEXTE r u m » . 
E n el dondcilio diel s e ñ o r M .nra con Nada se h a b l ó en ol Consejo de la 
ferenciaron ayer, a ú l t i m a hora, de la cues t ión de los prisioneros n i de las 
tarde, didho s e ñ o r y los minis t ros de Alturas oi)eraciones. 
la,'Giuerra, i l a r l eada y F c u f uto. ETNA N O T A OFICIOSA 
E l s e ñ o r I .a üierva. ecepuso al presi- E l l cj minis ter io de Estado kan fa-
denitjslci3diet.aill.es preUmiaiai.-s . l e l a s ciutado hoy l a siguiente nota ofleio-
ope rac ione» que se proparan on Beni- sa . 
AróiS. iígj embajador de Su .Majestad en 
-El^mini^v.ro dje Ivstado majiif- sk. que ],.,yí_.. cGamnica, que anod ie el Conse-
se h a b í a n disipado todas las esperan- ¡ó ,,,, lu¡niSlt,ro;S del Gobierno de la 
zas que ieiuia para, llegar a la a.pio- Kei-niblica. e x a m i n ó l a posibi l idad de 
m ó á -del «untíduít v t o i - d i » cea Eran- llegiU. a un acuerdo con España , res-
oia, por las a..sp.'r^as tíort que osta. pecto ]tx p r ó r r o g a del «modus v i -
n s & m huhin foi-mu-lado isuS j.-retvn- Vf.ndi„. pero no. hubo modi f icac ión en 
Hiones. |os plint.os de vista que viene soste-
U N A R T I C U L O DE i<$L DERATE» nieildo Cj1 Gobierno f rancés . 
«Ed. Diebaite» se O-CUipa en sq a.rtículo E1 acuerdo d e j a r á d--.'regir, por lau-
de fondo de nuestra alianza patroci- fo.. m a ñ a n a , s á b a d o , a bus doce de la 
nada pon- los f rancófi los dtó E s p a ñ a nocj.Jp>)) 
con F r a n c i a e Ingilaterra, y d i d í que 
ha p e d i d o loda actualidad. ^ S PROPOSITOS DE 110NTORIA 
. A España—aña idc—no -le queda, o t ro Todos los coaneuta^k^ pol í t icos l i an 
camino que i r con Fraiieia eoulra I n - g i rado hoy aiteid.edbr del Cone jo do 
glaterra , o i r con Ingla ter ra contra ministros ceilebnaido ©ata m a ñ a n a , 
Prancia. Se ( i n t i i ' m a que Aa r e u n i ó n iuvn 
Tei-niina diciendo que ci:.te es c! d i - giamifi^inni i n ipo i l anc i a y que en ella, 
•tensa que aa nos p l a ú t e a , pues de.ntro Se p r e s t ó .p^feméafite a.tención a l a,snin-
die poco F i a m ia •e-naiú r.ie.nk' a In - to .de la-s relaicioncis ccmerciaile.^ con 
g la ter ra y E í p a ñ a . t e n d r á que i n d i - F r a n ü i a y a los d.ebates j.-aailrjnwata-
ñ a r s e a un Jado o "a otro. rios. 
E n lera c-cmentarioK -je ha par t ido 
de ta ba9& de que la ruptura , con 
• Como a.¡n|;ii:uMÓ:i de! Consejo eele- j . ^ . . , , ^ ¡.( es ^ ]Vec1lo 
l i t M o osta m a ñ a n a , f . M o decir -que .pamc0 qu¡c ^ Gobk,i-no S3 diK.pono 
los ministros se ocuparon pr incipal - a ©uca.urzar de nuevo las nagociacio-
nr-nte de! "hlódálS vivendi» con l' 'ran- ,: 
cia, que vence m a ñ a n a , 
de la noche. 
Desde luego, el minis t ro de-Estadb p ^ l i c a r á e l Líbi-o Rofjo, que s e r á tf¿ 
m cuenta de que se avecina la gue- ]yiiyüdo profusamente, paa-a que ' la 
i r a de tar ifas: pero confia en que pre,nSiX y el Parkmnento apoyan al 
p ronto luUjnemos entrado en buenas Qoibiarno. 
relaciones con Francia, sin perjuicio Ej¡ tíefl0,r Hpn to r i a t iene éfll p r o p ^ i -
de la rup tu ra . to/diO no a d m i t i r dieibate a lguno sobre 
E l Gobierno estudia la t e r m i n a c i ó n es{,. .^miio> porque las negociíbcionci? 
de importantes tratados comerciales can Fr.l{jno\ii • s e g u i r á n y ssa-ía m u y 
con I t a l i a , Noruega y Yugoeslavia, y p3l-judioiail quie en el Panlamento 'se 
•festo nos c o m p e n s a r á de la. r up tu ra tratara, de estas ciiMtioncr,. 
de relaciones comerciales con Fran- ,E1 C(Mm¡o de min is t ros a,prol>ó l a 
IÓÍIO.Iuci'ón del s e ñ o r Hontor ia , mois-
I t a l i a ha ofrecido ventajas infere- t r á n d e s o totalmente identificado, can 
sardes para el comercio e s p a ñ o l . "¿j 
T a m b i é n se ocuparon los ministros ^ PiR0YlE€T0 I)E ORDENACION 
de la cues t ión arancelaria, estiman-
do que no .podía publicarse el Aran-
rel. sin dar cuenta del mismo a la re-
p r e s e n t a i i ú n del país . 
Hov ha terminado la Junta 
^ 14. CUESTION A R A N C E L A R I A LA' SALUD DE SANGIÍEZ GUERR.Y 
Se d e c í a t a m b i é n que l a ú l t i m a C o n t i n ú a mejorando el p w . s i ^ ^ 
parte del . Consejo se h a b í a dedicado deiJi Coaiga^so. 
all probkima arancelario v q w en tiüta H o y ^ lum viattado muchos d a ^ 
par te los a ñ o r e s C a m b ó v Coríiima dora conservadores y a tolos ie,s r ^ 
h a b í a n Ib-vaulo el peso de la discu- , 1 , m d ó pu^tuail luoNenchi a h% 
m n ; ni p n m e r o como m i n i s t r o ' de ^ ^ V ^ m ^ i semana. ^ 
Hacienda v el s e c a d o c-mo conoce- c i a t o ^ e a l a en m ^ 
d.a déd p.r'oüeueo' " «guri lotma. . . : 
E l G o b e r n ó i . v h a z ó l a idea do q « e P ^ a . ; ^ ^ k m m se céa-cuj^ 
efl Ammoel ®*a m m m á o a las Cortes. f ™ i ú per essrito a t ¿§ j 
T,, C. - ,, , . , ,. , ,. - los dipiutaidc© co-niservaflores qiue rarixi E l s e ñ o r (.aiuiilío no es partiidaiino de - n. \ • - 4'̂ *-cap. 
r. . . . , . . tanean Sanchea Gucirra. v Rusrall'mi que nina Comiiismu p a i i ' a i i K a i í a . n a exa- . . . w w ^ , ^ . .oUUil|l« 
mine el Aranic."!, porque el Go-bie.^o 
ee ba ajustado en u n todo a la. ley do 
Rases. 
CUANDO R E G I R A N . LOS NUEVOS 
AiRANCELES 
Por l a de l iberac ión de los n i i a i ^ i 
. en ol Consejo celebrado esta mañana 
Esto no sera obakicuio paja que el . . ,.. . . . ,w 
ie.n l a Pi'esiLdienc.ia, so dreduce que ¡os 
Abanas te no sS ponidtrén en vi^, , 
(hasta no dar ma;rgcin. ;a.l Gobiamo pa. 
ira que los espuif^©;^, ixisavles a m 
p a í s e s que tie-n.en 1 elaciones cMa». 
A M P L I A C I O N D L L CONSEJO 
doce E i m),u¡.st,i"(> í\e Estado s e g u i r á el 
cuiGO de las 'níegaciiacJiones y ant.e^ 
Gobiicirno eaciupi© en el Pariamonito 
cuanto aa atefiej'a a reciamaolones1. 
MAS D E L CONSEJO 
En el Consejo de esta m a ñ a n a el 
f'eñor L a Cierva d ió cuenta de las no- oialcra con nosotros, 
t i r i c i - ofiichules que t e n í a de Marn i e - . Esta dililgenicia c i v a . de lo© paiajj 
eos, que hoy son muy optiim.iista.s. amigos tiene que ser bech'a con un 
A d e m á s fueron aprobados en la re- mes de ant ic ipac ión , por lo manos, y 
unión m. inkter ia i asuntera de t a ú m i t e . é s to £13 el mot ivo por el emú as ffem. 
En cuanto a las recompensas nado, ra que los jiuevos Auancdlcs 110 V.-.L^. 
Sa ti-ató. pxitía el s eño r L a Cierva tic- r á n en v igor tan pronto epino m 
ne al prop-jíiito de que se discuitan tan cneíau 
}>r,onto c ó m o haya, sido aprobado- c] E L L U N E S SE A P L I C A R A LA uCUI-
proyecto de Ürdlerni.ción bajucairia. LLOTÍNA» 
M A U R A Y LOS PRESUPUESTOS Defini t iva ineute el lunes ^ aplicará 
la «guilloitiña» en l a discusión del pro. 
yeoto de Orden aeicoi bancaria. 
E l s e ñ o r M a u r a hairá una ú\hr.\-
clon ante el Congiviso exponteBido la 
necesidad de ap4ica,r-este procediiuiai 
0 reglanlenta.ii-o. 
i ia Gobiej'no t iene el prop^ato d.! 
que ol jiueves se te imine la discüJSiúii 
del art iculado, - pa ra verificar el vier-
-para quie,vUna vez rciiualtos los pro- , • • J r- ••• „ j ^c^.v 1 ^ y ^ . ^ j , ^ ! dlefunitiva,. 
blemas pendientes, se encuentre ol 
Monarca en l iber tad para el ejercicio 
die su i;egia p i c r r o g a t i v a y pueda re-
S(|ver la cues-jión die Gobierno. 
•Además es nedesaiio y urgen-te áipiro 
ALguno.s .i,niigos del pi'esidente ( k i 
Consejo han diciho hoy que tiene el 
p ropós i to , a pes i,r de cuanto ha d i -
oso .en contraa-io en la. Preni?a., de. pre-
senta iu a las Coi.tesi el pj-oyacto de 
Pres.u.piuietsos. 
Es t ima el Gcbiei'no quie debe dejair 
legalizada l a s i t u a c i ó n económica . 
E n seiguida «e p a s a r á el proo'ícto 
a l Senado, y en tanto en el Cpo&ffy 
se d e d i c a r á n a l a d i scus ión de la Ky 
de Accidmtes dici trabajo, jKibrlita^) 
Convin ieron Itig minis-ti-os en que es 
Jiece-sario api-obar el pi-oiyecto de .Or-
den ari/'-11 bancai ia alibis de Las vaca-
ÍRANGARIA 
-Respedto de los debates jmrlaméai-
tfu-ios. Gd Consejo no bizo m á s que 
¿jg i-atilic..i;r ios acuerdo í i qu-e ya t en ía 
Aranceles y Valoraciones ed--estudio aidoptados aai^binii .einte. 
de -la; segunda c o l u m n a del Arancel. 
T a m b i é n . f u é objeto de de l ibe rac ión 
en el Conseio la ap l icac ión de la «gni-
llolina» para la a p r o b a c i ó n del pro- ' i - w s i <k Navidad. 
u-cto "de Ord.-nacion bancaria. s i ]¡' ó i s c u s k H fuese r á p i d a y pu-
Se. a c o r d ó que e L s e ñ o r Maura baga <lilM<1 a-purobaaiSe .0] ipr.;yecto para di-
ol •lunes una d e c l a r a c i ó n en el Con- teniendo en . u mta que .el 
greso. exponiendo la urgencia ' .le la & 'Ul # consumir 
•aprobación del provecto de Ordena- ^ " - " ^ d ías , entonces QS posible que 
c ión bancaria. el Gobkirno no acudiera a utiJizar d •-
ApnA-eciiando esta dec l a r ac ión , el teinniinados ..resoi'tes. pmlamentar io? ; 
- e ñ o r S á n c h e z (hierra amineiara que l ^ ' " " " ; ' Cívnside.ra. m u y difícil, 
al día siguiente se a n l i c a r á la «gui- PW13 ^ CoiíSejo ha decidido que el 
i lot ina». en forma que el jueves que- 1,,IU^ I***'™" Mtwp&is tó api: a-
. ción de la, (igiuillotiina." s i b i s i t úa ; imi 
para aesionies el d ja-2¿ , aunque es d 
bar e l nuevo Pivimouesto, toda vez 1 , . , - D ^ ^ ^ 01 v ^ v 
, . •• ' , m 1 santo de l a Rema, y el cha ~*, .\oc* 
que el actufil leiunma el 31 de mm-zo g r e ^ 
y no puede prorrogarse. ^ K i w M M , no hab rá ¿ | 
F R A N C I A Y E L «MODUS VIVENDI» n e a n u d á n d o s e é s t a s el d ía 26 y Ü $ 
D e s p u é s del Consejo de ríuinistros c á n d e s e el Senado a cndinua.r haáta 
de .F ranc ia , celebrado.anoche, se co- e l 27 ed proyecto de Ordenación liam-
miui)('icó a l ie!n\Uajador e s p a ñ o l qu.e caria. 
h a b í a n sido oxaminadais las negocia- L A C I E R V A A MURCIA 
cioiies con ' E s p a ñ a y que el Gobierno El min i s t ro de l a Guerra saldrá ma-
no ' h a b í a , h a l l a d o motivos para apar- ñaña, pa ra Murcia , c o n objeto dc.u Ĵ* 
tai-se de l a l í n e a de conducta que tic- t i r a l a» bodas de oro die su pa.dn' po-
ne trazada. lítilco, el s e ñ o r C o d o m i ú . 
»ÂVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVWVWVVWVWV\% vvvvvv\wv\\vv\vv^vv\^vvvvvva^\vv\v\'uvvvvv\* 
EL TERR0RS1M0 EN BILBAO 
D o s o b r e r o s m u e r t o s y o t r o s dos 
g r a v e m e n t e h e r i d o s . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
RfllojM de todas claaea 7 fonnaa, m 
6ro> plata, p lagué y ial^uEL 
A i a a a DB • • e A L A N T H . I>úip*«r9 t 
f «nfermedadea de la Infanclfi, por &\ 
médico eapecdaJist&j director 'Ég B i 
Qot i da Leche. 
Pablo Pereda Eiordl 
B U l ¡la Starfc&a. 7, én oanea « 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Eapedalista; en enfermedades de R| 
jílel y v í a s urinarias. Inyecdones ln» 
travenosas del 60G y del 9 H (Neosal-
yarsán) , ú l t imo invento de Ehr l i ch , 
'Consulta todos los día* lAborfü^i^ r án de a.brir nueivos niieri ad) 1 0 iiuies-
paulíamicintariai no" aüifiitej un cambio, j-a-
di'c'al. 
E l seoíor M a u r a era contrar io a la 
ap l i cac ión de esta medida, pero ant••• 
el g r an n ú i n e i o de enmiendas preMe.i-
tarlas a l i p r o y e t í t o ' n o ' h a b j ú máis re. 
medio que u t i l i z a r k i . 
X() & T A N F I E R O E L LEON. . . 
l íe .pívto de la.s gesfiomes hetilia.s en 
• r la i i , !! c éñ l a caducidad del « m o d u s 
\ i \ - . ndi», S? d e c í a que ño t i -aeiú con-
£ vu nic -r^ t an pesí inis í tas como se 
< r..e. i'O-i'qiu.e España , teuidrá medios (i;;1 
expeu tivi;' mucikio^ die los antícuilós que 
dlejaiii, de enviar a Francia a N01 lie-
ga, con cuya n a c i ó n es t á terminando 
un Tral^ido. comeicial . ' . 
Y a d e m á n , lets embaji'drL'.i: espa-
ñolieis en les difeientsi.-' pa^i?©' t i ata-
'¿4 once y media a una. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDZCO 
lífpeclallsfai en enfermedades do nlflcS 
C O N S U L T A D E O N C E A VNA 
'At&Laz^Jiafi 1 0 . — l e l i í p n o , l -SI . 
Ira, p redi r,-̂ .! cía 1. 
PIJORARLE I Mvi. :.L.\RAC¡ON 
Pi-obablemcnte fil luiiies h a i ú cá mi>--
ivistro d'e Escado en la. a l t a Cáma va 
ara decíku a c ión dando- cuenta die Ja 
a uptui a de lelatipnies comerdiailes con 
Francia . 
I d L R A O . '.).—¡Pocos monientcis des-
p u é s de- las se.is de l a tande (te hoy S2 
•ha j'egkit.rajdo en esta, v i l la un atenta-
do s.'X.kiil quie ha" ciauií.ado pivtni ida 
i n d i g i n u i ó n . 
A conset-Ji i i i i a de una huelga que 
s á s t n y i e r o n hace tíem-po los obrei-os 
da (La lab rica, de o i i cb i e r í a . y ]>laite.ría 
de Oniduiza., ni piripiatiario do l a i l iÉ-
ma, t r a jo de Akanania. oc;br> sirstituiCR, 
que vienen pre-itando sus semoios 
dosdie hace unas igeiSá sema-na.s. 
Es ta noche un giuipo de descoíioci-
dos, apostados en el ck utiláiii que for-
man las calles de la Autonoanía . Ipá -
r r agn i r r e y 25 de Diciembre, esperó 
l a sa l ida de los oblaros, que lo hilcic-
J OU len dos gurjpcs de a cuati o. 
E l p r imer grupo p a s ó por el si t io de 
l a embosoa.da s in navedad. p e í o r a l 
d'crbmb.ix-ar pdir aqued puíido el fugan-
do, sonó, una dasciurg'a, cayenldo a tic-
n a . bañaiIr-; en rj.n,gi]ie, tres dio los 
cuatro que lo formaban. 
C o r s u i n c t i d d.-liio, los agresJi'o?, 
:u|:¡ c.venia.ndo Ja c:.ñ;.ii.r.|dad d-.l lugar . 
cavi;i;Ki.d.Merrn la fuga. 
M pasaa* p.oi la/ j ^aza de E c h á n i z 
j i a r . r e ser q-.ie u n obi«ero feiTO.viario, 
qp • Lal i ia c id ) les disparos y que leía 
vi.'- • a su Ir . i ida. d'ijo n un guardia : 
— E s c i s úoby.i k.j.b.jc ticjfto algo. 
U-no de los (Tínvvnaleis que üb oyó se 
vol-vió y b ihizo un diirpaao a quema-
n-opa, que |e dejo feudido en t i e i r a . 
Favorecidos ppr las sombrad 11 
noche, los .agresores consiga ra^1 
huir , s in que tótnsita la fetóba. 'vaífj 
potl ido ser deteiiidos. • 1 o v 
Los heridos fue ron j-eecgiat» J 
t r a í f l adados a l hospital , donde efe ^ 
ced ió con toda urgencia _a stt J"J^ 
c ión , v i é n d o s e que- uno de €' 
maído José Rnfl , de 24 años, y 
cioiuaWdad alema,n;a.. ora ya cada 
Las r.-ritant.es v í c t i m a s soir : y 
Otto Zill-er, a lemán, , de 24 afios, 
tero, i n g r e s ó en Um grave esta*» 
é Id 
0 
fafllieció poco tiieni.|..o después 
•Alibis Isf i l l , t a m b i é n a,l.ei'nán y 
mnnv.i edad qué hin a n k r i o i ^ ' ' 
senta m í a her ida ek la pietoa-. ¿ 
cJva. Se le extrajo el proyectn j 
tado fué califidaido de grave. 
E l ferroviaino J-wrido S2 
cario Pérez y pi esijinta n-1;1 ^ ¿ ¿ p 
oi-niia de fiu.ego.. con ovUrs.o cte . d 
da por la región c x v í k a l Tf%>.jfr 
proye.-.'.iil alojado c:i la ' í l ! " i n J ¿ es 
le p u d ó fíer exrf.raído.. Su ^ - ^ 
gravisi-nio. .... ¿¡¡W 
Ell d u e ñ o die l a fáhi fot P1;l ' . los 
ia ióa y d k s í que no cl*c'2 J$' 
i-l .' 11 - - l i u -i'guiíftas d • ^ ^ 
dan ii.-r los antojes del i.'a.ngi'^ 
- J- i,, ew1' 
En Ja pn ieac ión iba r:iUS ^ .W; 
liío iindignaioión este sucedo, - Jfo 
do ail i-a,hers.>- que aun 110 . • 
detenido njngu.ixo I ' -
S E C C I O N 
UN NAt'FI.lAGlO deberé 
S¿. ha coafii^nado oí naufragio, de 
la golet! 
hflstiáJi- , 
1 c»i s t íl 
«NúAtra Señora de Ai-rito-
de la-matr ícula de S¿iii Se-
i n hacerlo con pruebas, ante 
el referido tribunal, en el día indi-
cado. 
Se 
OCÜITIO al naufragio en la, 
¿g, Portugal, a la altura de Portoho-
UN AVISO 
recuerda a los ijiscplpfos pe r t é 
necicntes a la inscripriiín marítima 
de este puerto de Süiitnüder que por 
caiiFa dé los fuertes leinpora.- cumplir 19 años dio edad on §1 
US desaiT 
En el naufr;a.giü perecieron cuatro 
tripulante-
¿a citada goleta, quo 
^es nuestro puerto, 
gjlladás. v flié 
olla do*5 -en aquellas cosí as. 
visitó vai-ias 
dosi^lazal.a 600 
construida ch los 
sentó 1921 tienen qoie compaiecer 
todo el día 20 de dk-ienihro actual 
esta Comandancia de Marina, 
coger su cartilla nava.l median 
trega de su cédula de inscripcic 





astilleros de Ailberdía y Compañía, instruirá la infornmcióri sumaria de 
de Zumaya, hace dos años. 
Venía consignada a uno de los 
puertos del Cantábrico,, con carga-
pn*o de cal. ' # 
La goleta pctienecia a la (.asa ña-
vicia de Iraun-dogui. 
EL "JAIME P. 
A últimos del presente mes será 
entregado a Ja Marina el" nuevo aco-
fcfcado «Jaime I». 
La entrega se verificará on el di-
aue Reina Victoria. 
TAS CONSTRUCCIONES 
NAVAIES : : : : : : 
Fia el curso de los. meses do enero 
a sPiptieirtibre inclusive, los .astilleros 
rtp los Estados Unidos construyeron 
mga&s per un total de tonelaie ma-
yor rruc los .-a.'tUleros ingleses. La 
reiistni^ción de los Estado? Unidos 
PK'adió a 1.17?.̂ ")!) toneladas y en 
¡ftWaterra a 1.08?.ni- toneladas. 
L 
'iq 
fífatiin e Iule-aterra, smo 
ai eún-.iul del Al-Mmjnia en estai póixl^ 
eion. 
Durante la guerra ciircipía, • osos ale 
mawefe óty ia t tm m pod1©!1 dte los fran-
casisig, y hsiíp pi./a. mr.ao.si de na año 
loígiramu Jmiir di- un i'uert.e, donde se 
i ••• tu'¡nía ¡ca.utivi . 
Se IntBrn.aj'on en el Sahara, y a los 
peipcig (díaisi \mcr< ;(iii>iile'ño® qiue se/r-
piri.Ml'icron a folá fiuigiítwos lo-a enti e-
ga.r.m all jalóifa de a^u 1 i i i-iiia-io. 
La aultoriidad nnmuilmana. coímunjció 
fia noticia al go-lw-i mular da Ca.ho .lu-
I•••>'. í inmisidiaítém atie r- h r -iaren la.s 
ir-\4c.i-i!a.t''(:.ncs dio rmcato. 
Logrado el prapfei.to, lera alemanes 
Cimipsiijinidierc-n ©1 viajio a Cah-a Jülby, 
diómidlei JlKsgláTíip dicr-'pmiís de varios días 
di' caradno. 
Cuentaa lo-, resicatadcig qvs íuovcn 
y ^ r - í t í o s t i a n - í a í 
1 — GARCIA SUAREZ — 
Es el antiséptico más efic z de las vías rospiratoriag y ua reconstitayente 
e nó^gico. Cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis. Previene contra giipe, 
p uimonías y resfriados. Venta: farmacias. Recoletos, 2.—MADRID. 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
educación do los miembros. 
MARTÍNEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1—TELÉFONO 5-68 
prófugo que la vigente ley de Reclu- objeto de ihuen ti ata por | M Í dio i- -• 
t ¡•; n i e n I o y Reeimpilazo 
de la Armada ordena. 
Dicha, presentación tienen que efec-
tuarla precisarnj'nto los inscriptos, 
no teniendo valor la que hagan per-
sonas de" la familia. 
EL TIEMPO EN LA COSTA 
Mar, hella. 
Horizonte, nuhoso. 
Viento, S. E. flojo. 
(VAAaAAA,vvvvvvvv̂ Aaâ wvvvvvvvvvvvvvvvvv\vv.vi 
de Marinería moiw, yqiu;' @n el fu;•:•*..••• ti-micVíS que-
áhírc® otreisi cr(!ripaitriO'ta.s Ólí Las fugi-
t̂ voiS, cfu.icinrisi áigT'jOiran la suicirlie' d& 
aíyuélli-". 
(\̂AAaâVV\AVl̂AAAÂVVVVVVVXV'VV\V\'VVVVVVa'V\V\iVJ 
A y u n t a m i e n t o d e s a n t a n a e r . breias iüdustmsaionionas enes E 
prestaráa a ninguna transacdór.» 
definitiva más que provocar, da parta da 
]oh in?lesfs, un ofrecimiento de siete mi-
llón, s de libras esterlinas a corto plazo y sé trasipasa JUGUETERIA y PAPE-» 
en conciicíones ten duras que, según las LEliíA, fundada hace 20 años. Infor-
declaracíonea del canciller, que se ha mará F. de In in . 
montrado contrario a los créditos a corto —— 1 •iimn—i 
jilí/.'y, no serían de gran utilidad paia 
Alemania, 
l in las entrovisJas iiuo el canciller tavo 
ayer con los jefes de ios partidos, llamó 
la abnción de éstes sóbrelas dificulta-
des coasiuerables de la hora presente, 
añadiendo que los banqueros inglesís 
han declarado que ti« una hipoteca s> 
y m e r c a 
DE SANTANDER 
4 por 100, a 6*.45, 
y esS.eo por 
La; AffiaaCidía liiac-i público c ¡m dlr̂ d-e 
hay qjuicidaiu aihéai'cas La- das il d 1 tn-
gilé^ y .Er.c".u--:ii,íii. PcilHc-a, ( '1 tnistti;-
tutb die Cai ivi.j:, '." ea Ja cs'.-u- la. muñir 
ciiK'il, sita en lluamayor, %\ bajo. 
•wwVVvVVVVVVVVVX'VVVVVVVVvvVWVVVVVVVVvVVVVt̂*' 
P a r a u n a d e s g r a c i a d a f a m í ü a 
- Vív^i W W VWVVVWWVl'VWWVV\ %V\-WW WWWW 









par 10í); peisekij 15.01 
Aciciicrará (Planeo de TomiM/iega, a 
â propulsióh a motor esi<l toman- 11G poi- 100, 10 aoc-iemes. 
aran incremento no solo en Ale- Aa fea« 5 ipcr ICO, a 88,75 por 100; por 
Inle-aterra. sino lam.bién en s'̂ tas 16.500. 
•Con (liestii-no a la ,<liesigii"a<:.i;Mla i'aini-
liEl, haib¡;ta.n.tci ' n la (a!!', de .San Si-
món, paafa ila. ÍJIIO ipiediarKi? una. li'mos-
ns a nu - HccitQa s, nacilbiíUGiSi Cuy&r 
orneo paaetas :de M. M. 
vv\'vvvvvvvvvvvvvvvvvwiWt̂ vvvvvv\Aivv\\ivvvvw 
Ir*s Fstüdos Un.Mlo<._ donde las prue-
hns prácticamente héHias con f l puar 
flacostas «T-'i^-ia» han dado muv 
MkiV'* rc^uiUados. • E^te huone. de''¿40 
pios.do es'1 ora .por raes de man-.••a. 
cpn un ea.Iado de 17 pies y que des-
plaza l.'.'V) toneladas, ara'.a de he-
fffir ¡i PaJliao nroeo'lente de los artille-
ras fion&tructó'ree. the Uidon Constmc 
tion Co.. do Oakhird. California. Tli-
jHft̂ V viaje ixa* • el Gnnal. d.e P a n a m á 
v anduvo un promedio de 10 nudos 
por. Iiora., 
EÍ5tá enuipádo con calderas para 
'consumo de petróleo VSupcT calen-
¡¡•dores eme sumioisti-an el vapor a 
m .generador di» turbina due funeio-
"•i n 3.00 re.vo'u-aones pp.1' minuto. 
Fisl-é suirninisti'a 2.-^1 '•ollio** *< un mo-
sincrónico de 2.000 caballos a ra-
zón. do 130 revalucionos- por minuto, 
tjuo-va unido al eje principal de pro-
misión. 
'Todo a horda funciona eléctrfcá-
liiento, ma.qaiinillii.s, m/iquinas de ha-
cer hielo, máquinas de lavar, etc., y 
iitlcníás. el buque puedo ser parado 
¡•ndando a una yolecidad de ló nu-
dos, en el término ó : 2M) pies. 
LOS FLETES 
Continúa flojo el mercado de He-
les. Multitud de importantes casas 
navioras han amarrado todos sus bu 
ques. 
^gunos armadores han. acolitad i 
ftl tipo de 2.B5 dolares por tonelada 
de trigo de Filadelfia a Amheres, que 
apenas cubre los gastos de la trave-
sía. 
boa fletameiitos <lo carbón se coti-
m a 5,25 y 4,80 dólares la lonelada. 
NUEVAS PALIZAS 
Han comenzado a prestar servicio 
M nuevas balizas «Borneira» y «Ca-
"O/le. Mar», en la ría de Vigo. ' 
MOVIMIENTO DE HUQÚES 
entrados: 
liSric'ha"' de ^'^' 'Í10' CON ' '"'K1.1 8'°-
g Gaitero»,, de Villaviclosa, con 
M . Z. y A., sisiriia E, 4 par 100, a 
72,50 piar 100; p-esáta-s 3.00O. 
Aritu.i'ia^, |;rimiera, 
p?,íi?it: lO.COO. 
CádnJa.s IJü.i)(•!.> Iiilpoter;í,rio S por 
100, ta 105,50 por ICO; |:v-gcitas 2.5C0. 
DE MA&RIB 
SINDICATO TRANVIARIO [S^dón 
•a 54,75 por JOO; dial .nnivimuic pjto).—Se-ccalvecía a. torios 
lois a.soicia;il< i- a, jariiilia general extraor-
diiuar.ia. j ara mañana, día 10, a las 23, 
paira tratar aaunios dle urgente refeo-
luerón. 
A'VVVVVVVV̂VVVVVVVVVV̂aWV̂aA.\̂M.VVVVVVVVVVV» 
EN £L CONSULADO ESPAÑOL 
laferlor Milo] V " 
• • J5.. 
• i D , . 
• a 0 . . 
• > K . . 
• • A . . 
« • O H . , 
Aa«r t l»b l9 B'po; 100, F . . 
• * > K . . 
B • • D . . 
• p » O., 
• • s B . . 
8 B » A . . 
i ao r t í zab le 4 par 100, F . . 
Baaeo do España 
Bsneo Hispano-AmoHoano 
Bsnoo del Río do la Plata. 
Tabacalera! 
Mortoi. M t ••:••<••• «t •»••• • 
A U o a n l o t i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Asucarf raM.~Aí!8los.9S pre-
ferentes •. 
Idem ídem, ordinarias • . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Isterlor serio F , , , . , 
OMuIas al 4 por 1G8. 
FíaneoB 
ÍLiíbras. • . .D. .g i i . t«8( ( i i i a 
DCliai a. 

























dé haber iíxj 
INGLATERRA 
'EL ACUERDO ANCiLOHILANDKS 
JL.OÍ>L.KCÍV-».—on tsl plazo ae uu morí 
dpsóués ae la ad piión de la ley ra'.ifl 
can o el acuerdo aoglo ifúmdés, las COÍ 
Cíiiujiras del UJstsr, se prenuncian con-
tra dicha l iy , los poderes dt» la ^dmiriis-
(i acida del justado libre irlandés, no se 
eMáncerán «1 Uister y será E,o¡nbrada 
una comisión que so encargará Ge deli-
mearlas fronteras do conformidad con 
ios OOBOOS de los habitantes. 
Por el contrario, si el Uister uo so pro-
nuncia en este sentido, el Parlamentó del 
ülster continuará ejerciendo sus podó-
res actuales y el Parlamento del Gobier-
no del Estado libre iriandéj, ejerc-rá en 
lo que concierne a las ouestianes para 
las cuales el Parlamento del Ncrta no ha 
presectatío ningún poder, los mismos 
poderes en el Norte de Irlanda quo en el 
Sur. 
FRANGÍA 
U N I N C E N D I O 
BURDEOS.—Se ha declarado un vio-
lento iuccnoio en las bodegas de la casa 
Cruse hermano?., 
y f i e l t r o e jub reado 
p a r a t e j ados 
Ecfesalta, de Í9 & 1. Alamud* i j ^ ' m 
Espec i alista éh Estómago, IHgad.» 
e Ln.'si¡nos.—^Medicina general."1 Cw 
ru^gía sólo de la Es|;eci-iiid;jd.~-Cun-
• all;( dé H a 1 v do 3 a '>.—LEAiiTAD. 
'ESQUINA A PESO, 9! 
90 25 9} 30 
9ií 25 90 33 
92 00 92 00 
01 G0 0 » 00 
lian pecibMp, nnlirias 
lado una bomba on el 
Consulado de España, en Lisboa. 
La. detonanón fué; tivnu nd.i. cau- vinos del Medoc, que fueron pasto do las 
• grandes destrozos en el edüi- : ' 
E l único con servició 3 la carta* 
Las llamas destruyeron el tejado, ele- i J Í ^ ^ &EtomóviJ * t o ^ ' 
vándoEe a gran altura. .. 
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llamas, corriendo el vino en gran cacti-
dad por las bodegas. 
Unas quinientas barricas pe perdieren 
y cian mas están iouiijizadás. 
Las pérdidas son considerablas, p?ro 
no han podido ser exactamente talcu^ 
lada?. 
La bodega estaba asegurada de incan-
dios. 
B^gúa parece se trata de un incendio 
casu«i. 
NUEVE M I L FRANCOS POR I \ 
MES DE HOSPEDAJE 
NAKCY.—On hoiele>o dé l a localidad 
ha presentado a una ( o eus víctimas una 
factura que so o ev̂  a 9.uol>fraDccs por 
un mes de is :a i{ ia en su estaoled-
njiento. 
Eütre las cifras que intrgran la frcUr 
ra figura uaa dd 40 rftu.cos por una copi-
plosives de Sarv>-ehDgon (terntono de Ja ia ao coílao, lo q. e Imce elevar el precio 
tíe eai« iíqui lo » 1 200 francos e l l i f o . 
sando
ció. 
En "las inniGdiaciones de éste 96 en-
contró un pap&l q\ic dechi : 
"En defensa de Nicolau y Andiés 
Nin.)) 
Cliando ocurrió la expíÍo.siÓii estaba 
ausente 61 cónsul Safio? Abolla. 
Este ha • manifestado que de¿de !ia-
c© tieniipo recibe onienazas do muer-
te, por 'correr el rumor de que Espa-
ña tniteñtn inlervenir inilitiinn^nto 
en Portiigál. 
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TERRIBLE EXPLOSION 
M O T p COMP. (5, en e.) 
TAPICERIA Y NíUEBLiES/ 
Por despulo do varios locales, 
qnidan las exisleneies. 
1h 
U n a f á b r i c a d e s t r u i d a . 
SARREBIÍTJOK.—En Ja fábrica do ex-
REPRESENTANTc: 
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LA CONSTRUCCION SSL TETO CSRYMTES 
t ^ — Sane) sej ha registrado una horrible ex-
ó J&, ¿ plosión quo ha derrumbado el edificio* 
En éste se hallaban gran núm ro do 
obreros, que en gran parto quedaron 
aprisionados entre los escombros y en-
vueltos en llamap. 
El temor de que ocurrieran nuevas ex-
iDISCREJ 'A.V . I AS SOURE I \ 
ACUERDü 
DÜBLIN.—El üontiejo del Gabinete se 
ha reunido para deJiberar sobre el acuer-
d j auglo-irlandós y se sabe que durante 
lia 
«Wru. 
í'Gabo San Sebastián»; do Marse-
y encalas, con-carga •goneráT. • 
íMercui-». de P.ilbao. con carril ge-
¿Cabo Roen»,, de ídem, ron id. 
balidos: 
l ^ ; ^ Gaitero», para Villaviclosa, en 
"Filuardo García», para Bilbao, 
'""gil general, 
'Ubo S;"i Sebastián», para Vigo, 
' •,ri ^'rga RencraL 
VISTA DE UN EXPEDIENTE 
1 fía 16 del con •¡en té mes. 
MADRID, 9.—Doña ¡María Guerrero 
y su esposo el señor Díaz de Mendo-
za, estuvieron boy en Palacio, visi-
tando a la Reina doña María Cris-
tina, a la que dieron cuenta de los 
trabajos de construcción del teatro 
Cervantes, ion láñenos Aires. 
!VVV\VVVVVlAA'VV\̂aVWVVVVVVVVVVVVl̂AWWVVVV1̂  
plosiones ha hecho difíciles los trabajos esta .deliberación han surgido dhere 
pancias. 
DE, VALERA NO LO FIRMARA 
DBBLIN.—Se sabe quo votarán en fa-
vor del acuerdo aceptado tres o cuatro 
consejeros y en contra otros tres, uno da 
los cuales es Do Valora, 
Se cree (pie con él está la opinión de 
la mayorí». 
UNA PROCLAMA AL PUEBLO 
DUBuLM.—uo Valiera ha diogido una 
de salvamento. 
El ruido do la explosión se oyó a gran 
distancia y efecto de ella quedaron rotos 
los cristales de los edificios situados a 
larga distancia de la fábrica. 
Escombros} de ésta, ardiendo, fueron a 
parar a un bosque cercano, que no tardó 
on arder, aumentando el horror de la ca-
tástrofe. 
El número de personas extraídas de 
G a b a r d i n a s i n g l e s a s ' 
A 1 2 0 P E S E T A S 
SASTRERIA MADRILEÑA 
m i ñ UiíDH, HUE Í.-TOEFONO 962 
ANTANDER 
debajo do los escombros se eleva a cien procltma ai pueblo diaiéndo'e" que el 
muertos y crecidísimo número de he- acuerdo quo se le propone viola la opl-
rif'oa. nión que sancionó con su voto la nación El presidente de la Comisión guberna- irlandesa. 
mental acudió al lutrar del suceso t n Crntidera como un deber no recomen-
s p e c t a c u i o s . 
TEATRO PEREDA.—Empresá Fra-
ga.—JIov, sábado, a las seis v inedia, 
((El (hiqnesito o la corle de Versa- pronto tuvo conocimiento de la expío- dar ia aceptación de dicho acuerdo. 
Ésta CJOa garantiza, la pureza do 
sus vino.' olaboradÓs oxciusivameido 
con uva do la verda,derá. Rio]a Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito 
on Santaíider 
a las 
-fil mañana, sr rennii'i'i en la 
gftjndancia de Marin;i el tribunal 
w,,T'71' |jai:í'1 y'',' >' fallai' cx,'o" 
'•»nt i ex^TA-ión "sobrevenida pro-
m ú o p,c.r Hicardo Cagigal. 
s quo . tensan algo quo oponer 
í a n c o d e S a n t a n d e r 
i o EUNDADO EN 1857 
^ttsnta? corrientes a la vista 





lies»; a las diez y nxdia, «El niño ju-
dío.» 
SALA V.4 7?7ÍOAr.—Desde las sois, 
«El liombre de las tres caras-, nlti-
nio episodio. 
P Á B m w N .v.wí/yov.—DOÍ.IC m 
seis,, "El bornjn'e de las tres caras-', 
episodios 11 v V2. 
r . i i \ X (TÁSÍNO D E l S M i D I M í H O . 
—Hoy."* sábado, a las seis de la larde, 
la ccirodia en t i os a'dos, de don Pa-
blo Parelluda, «Los de cuota». 
.Der-de 'as 'dnco v nv í'ia l i. orcrues-
i " 'Oi^cr'urá n.n p.^ogUlo piograma 
duran,te los ( ¡ÓH ucl: . . • 
/•• n Q,\T() \- s. i .\' •'•' C\' /) / .7.—11 < v-. S; • -
bado, día 10, a las rÁ\s v n "'Ha y 
diez v »cuarto, grant'; paí|td03 de 
pelota a raqueta y a pola. 
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ilc e. ^ " E CU.STODiT.A. Ordenp.ñ O D I S E A D F D O S A L E 
H ¿ei'i011 •V * ' ' , v : o ' ' " l'l:i:'a!i bañcbir. ÍIU la ro-ta crcvlcntal d 
^Uocjtv,1̂  v .oxtranjero. contra ra,, han Ilogad.!i .dos al nia.Mê  
^ t ^ " 1 ' " ' ' - ' !-10 'V.nbi.irqin-s, ' faejura., l-a-i .v.m .a po] CjrjMl} di?d gW'boi-i1 idc r ,^0 
sión y ha enttegado al burgomaestre 
40.000 marcos para socorrer a las vícti-
mas y sus familias. 
Las pérdidas son considerables. 
Rfspecto a las causas originarias de la 
oatástrofe PO cree que fué el habersa in-
c^diado una cuba llana de materia ex-
pío siva. 
DIB VALERA, INTRANSIGENTE ' 
En todos los circuios politices existo la 
cr jencia de (pie íie Valora demosírará su 
iutransigen»i s no refrendando el aoutr-
do angio irlandós. 
PIIOXIMA ENTREVISTA 
LONDrt&s.—iL^ya seguro (¡ue muy ou 
NUMERO SANTA CLARA, 
Enfermedades del corazón y •pulmone.i 
Consulta diaria de doce a una y media 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
r ICO. 
a. tres iue-.«"s. 
meses. 5 por 
v ni.cdni 
m * v 
Li s tropas francesas y las de la polícta breva cirabrarán una tncrevista LÍoyd 
do la Sarro han evitado mayoras do?gra- Goorga y Pár. B-ianl. 
GUATEMALA 
GÜAT.'MAL A.—Les revoiui.ionar.ios ae 
están (Cipaudo do la organización ti l 
nuevo Gobierno. 
1 o i gañerales OrcIUna y Nina se han 
becuo c^rgo de les asuntos y. dal manto-
nimieoto uel orden. 
cías, impidiondo que la mul t l tu i pena-
trara en los lugares de la explosión. 
LO QUE Di GE UN PERIODICO 
^ m^.-s, 5 y medi0 Dtíí ,,,, 
' Ab0i"1-"^ disponible a la 
IWA -7 m3dio: el cxe. 2 por 100. 
úe valp|- - LIBRES DE 
 orí 108 Í>E f-fS I \. r e-s 
_ i ¡.ra v venta ,.de toda, .dase do 
L o s b a n q u e r o s 






d e v e n t i . ile ,cu.|.'i-
rt'zr/lor:. Giios. car-
p'a'gos trlegránco^. 




A- PAil M.\S. -En ál 
ñr'l «(Eu'Mievcid.nra». q I I 





RERLINT.—"El periódico *JA Nueva Ga-
ceta de BerRn* publica, sóbre las nego-
ciaciones cntabladcs por Alermnia en 
londres, con «ji fin de obtener un cielito, 
la i i guien te informació 
«Lss información1 s, 
Gobierno d»! imperio había solicitado 
u i crédito do 25 millones do libran eme--
rnsa do una de las principales bancas do 
Irglst.-rra, son inexactas. 
Sal em s, de origen autornadr, que lea 
esfuer^cí hechos por Alemaria cu Lcn-
También han hoi ln la declai-,aci^n de 
quo e¿tá garantizada la vida ddl expro-
silente Horrora. 
ESTADOS UNIDOS 
INVENTO S CX SAC lo \ A L 
Kül'A'A YORK. El «minóme hombro 
do Ciencia Mr. Edisson hu comunicado 
. m \ u THOMAJ peres U ^ B^GáS) 
Precios y oalidades .s:n ompotoncia. 
Unica caca quo anuncia t-u? eeeprias 
de I'KOCEDEKCI* BSIXÍA. 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, ss^iuido. 
ta • •ÉHMiBmaaBMMi 
egóa las cuales cñcialmcn .a qoe ha d^.scablortj e l ' m e ' ^ ~ 
dio de ha. oro (iñimieampnff. 
PROXIMA ENTREVISTA 
NCL^A > u n n . i;nrtn oo iNu^va Or- ?. 
Je3rs (pío ha Pegado el .mariscal Poi h al Mt, 
e JÍ 1 se lo hizo una csrinosa acogida. ' t 
Kste ha hecbo un donativo de 2 V r o 3 
dres, con el fin de obtener un crédito do ira icos para Ia^f*miiias de «as. víctimas ¿¿ f ' . ^ S S ^ " 
esta importancia, no han conseguic-b ea uo J? guerr^.--
•̂."1P̂GW,•• 
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SANTAiNDER-MfUDPiID 
Rápido. Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,4'' 
dé- la mañana . 
Correo. Salida de Santander, dio 
ria, a las 4.27, para llegar a Madric: 
a las 8,40 de la mañana . Llega i 
Santander a las ocho do la mañana 
Mixto. Sale de Santander a las 7,̂  
de la mañana y llega a esta estaciór 
a las 18,40. 
Tren tranvía de Bárcena, a la.c 
20,20. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
13,30. Lleig-adas a Santander: a la? 
10,26 y 20,51. 
SANTANDER-LEANiES 
Salida: a las 17.15. Llegada a San-
tander : a las 11,24 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas do Santander: a las 11,50. 
34,55 v 19,15. Llegadas a Santander: 
p las 0,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueve? 
y domingos y días de mercado, a las 
7.20. Llega íos mismos días, a la? 
12,50. • . •, , 
Todos los Irenes de la linea del 
r.anlalirico admiten viajeros • para 
'J.>!iclavega y "egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14 5 v 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16.6 y 18,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,05 y 2i. 
Salen de Bilbao: a las 7,-í0, 13,30 
V 16.30. P^ra llegar a Santander o 
Jas 11.50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las J7,">5 
para llegar a Marrón a. las 1S.,57. 
^ (̂vvvvvvvvvvwwvvvviawvvvv̂  
• III«IH»HH»II ni inmir-nr—r- 1 
De Marrón para Santander: a las 
r,."), para llegar a Santander a las 
•1,30. 
SANTANDER-ONTANEDA | 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
: 1,10, 14,20 y 18,6, para llegar a\On 
inrdii a las 9,47,. 13,25, .10,22 y 20,13. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6, 
1.35, 14,32 v 18.13. para llcg.ir u 
vajitóndér a ' jas 9,3, 13,30, 16,13 3 
>,53. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad .eg bodas, bangsetifil 
HABITACIONES 
P'^tidñ a la carta y. por EíüóferJis: 
BIICESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en yinos ídantoa d? 
(a Nava, Manzaniila y Valdepeñafl.™ 
ígflrvlcio esmorado comidas,—Te-
A !&o Coffipafiías de loa toiamoa f t 
.SOLEMNE TRIDUO 
Solietinme triduo, q\ie en honor y con 
niOitivo de la bfia.tiíi.cuc-tói. de '.ui.-.i 
fe M:Milki;Ci. Oofundladora v Maclr-c dé 
i iComipafiía il;..- Ilijas .d!8 Ja Gárildiad 
• áa lüis cnradiro Mái l i i de Arras, 
DCQiiruaaiiaia dieil anrjmo Ins'.vitnto, celo 
la iá ta Comunidad del niisrna nom-
r-'-.i.alüwitda en ,eil Anillo de Sao 
cibé, de -Sainiiandeii-, en .la .sgl'esia pa 
Toijuiiail dle.iSaai F,ranici¡siDa, los días 
2, 13 y lí- d^l pir-EGsmto nDes die' di-
;. . i ' ¡ . : ; \ con les rigafenitas cultos: 
Por lia mañana^ a las ocibio, miisia 
tezada coin acomipañaimieinto dií órga-
i» y icjánticcís, sx-.ndo <A úfitátrio día 
a Coanuniiión ¿enefi-al para todo« leí-. 
Lolea qiuie asaciíaii a estes cfixlvos. 
V.\. ^.^undo diíia./dial triduo liabiá. 
i.ilnMiu'i-.. a. Uis &ie6L'. y media, inisia. do 
jistema Martí, enseñanza rá¡)ida,. 
Lecciones individuales y - colectivas 
le A r i í i n ó tii3a, G c om et rí a, Aigebíá 
«'ísáca, Meca-nografía, Francés, In-
glés y Tcineduría de libros. 
Informarán Cuesta de la Atalaya, 
uim. 6 duplicado, tercero izquierda 
CcoTiium V.-n gcr.iier'al pa-ra lasi EiMloiraS 
,y .cr.iJía-!k-.r.()i« de tosí Ccaiííi^nci'ai» y lío-
iptóre dle SiMí Vk'mAe-<l\& Paul. 
A laia •d:\?z ác< M niniñaJia de lo© dos 
•l̂ riiiniiM-cr-j nl.íais tílea 1,1'idno ü2< cvtobi'a-
• á fei'iáa scCKiimiio. 
E l üAünio (lia, iniíia. de- Pontificia], 
a la.M (!,i'?z. y n'jj'din da* la niañana, 
q\v.:< qgkia 'a íá cil oxü--iVnt.ís.iino y n&vér 
rjndiír-'iino eiájior Oibií.,1^ da la dió-
• n - '\ i .., 
E l 'Ojeavkl'o da l a tai-do sbrá a las 
' i y i:;r dia coa exposición d!3 Su 
feváSiia Majieaíad, estación, . Rosario, 
ejiar.-ic'io -dicil trídaio, ri:-rinúii los. m'es 
mais y scdecniiiioi raiaiva. 
iLc.-y rai'rnon&si ca tán á .eargo diód' «e-
dcdtoá" irtón Agapito AiguliTe y Gu-
ilérflaiz, cura párrecq da San Fran-
Lori diiviinos cfiicto cstairám n. cargo: 
:il piumicir día, idü-il Gku'o j-arrcqRilail; 
:il «eigUimdo, i é ú Clero u^Liigicisio, y &í 
G-rcero, deJ Clero Catedral. 
Lia par;© nmsical la comiipondíi'á una 
manarosa y y^fecki Qa^lflla, dirigida 
>ai' iclí irqpoiiiado anaeSi.ro don Candido 
Alegría. 
Nuiostro 'exai'lentís'imp' Prelado con-% 
lade 50 días de induligoncia por la 
-Iz-noia a estos actos-. 
ADORACION NOCTI"i í N A 
Esta noche velará a Jesús Sacra-
nentado en la Santa Iglesia Cate-
Ira,' e! turno cuarto, San Emeterio 
r San Celedonio. 
La vigilia, misa y comunión serán 
.plica.das en sufragio del alma, de 
ion. Andrés Aja Ruiz (que en paz 
liéscaiisá).! como socio veterano del 
urno primiero. 
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F A B K Í O Á N T E j 
3 9 
8B rsíornssn y ^saivfin ÍTSMÍ. 
g 7?.okíny, gabardinas y uníío? 
TaélTenes ¿rajes y gabftafs 
Compro, vende y cambie. No cois 
>rar ni vender sin untes xisitar CA 
A MARTINEZ. 
J U A N D E EEHRETIA, 
TELEFONO 21-08 
Taller moderno para toda clasa d 
eparaciones, con garant ía de resal 
ados, por contar con personal cor 
atentísimo' y activo. 
Passa de Pared?, 2i 
Eaírsda por Calderón 
Miíoaato 6 i BOSS p a y a s o t>nm' 
9,9 gUQSiz-íosiMo da cal da CKSO&í?' 
íá'AL. Taberouloeis, oatasrea ttónA tGi; 
bronquitis y debilidad genera?.—!?»!' 
CÍOJ 2^9 pesetas. 
n imité sa ías gfS5K*Ẑ 3Ssffi 8s.v»8i3SaH S i IspaSa, 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
CABALLO ABANDONADO 
Fu la m a ñ a n a d!e in.yer, el1 guardia 
"iir.vip.al de puiatói on la pla/a, de 
? í y Máipgiall ^áag ió un caballo un.' 
lo thinillairjba aiiüiiidv'vnia.dio, p t q p ' i s ó ^ é 
li1 dcp. Ramiro Sotórzano, lleivá-id te 
. ni!a, cuadra dio l a callo día la Éáháo-
ianza. 
Por ía Guardia m.u.nicipal '&é é i r s ó 
!a ccraoisijiioiaidliicnitia: ^eoiíu/nida.. 
CASA LE SOCORRO 
Ayiar fuoroii aisistiid.os1: 
Saníoiaigoi Giutiérrez, die1 20 afio-s; die 
•••xt!ia,ric.V'!U die- um ctuiectpO' extraño- diel 
ojo ,izquii.ordo. 
.1- ngé ViiMa. dié 18 afioé; úb doé he-
i'das ;i id - dedos de l a jiia.n.r d.-iv.-'ia 
José Palatmr,. de nueve años; dé 
fnactura di?l laido dariadho. 
CRUZ ROJA 
Por la Polirlírdca dñ urgencia de es-
la benéfica Iní-ta-tucjún fuciro-n ;i-i:-t,i-
do-si ayer: 
Biiisebía Cabarga, de 25 años; de 
tseriidiaa eo^ussaa y ro-zaduraG. en la 
mano- derecilia., 
Ma¡ría. Arana,, do 18 año?; de luxa-
vtli'-n do la mufunc'a derochn. 
vaâVVVV\AA/V\\WVAA/l'VVVV\aVWVVVVVVV>̂ ^ 
GRAFSCO DE LA MAÑANA OEAR.IO 
En la penínsulas 
rrimestre 
Bemestrej 
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MATADERO-Romaneo del día 'áa 
ayer: 
Reso? níavorea, 20; monores, 25; con 
peso do 5.131 kilc-gramci?-. 
Ca rdos, 13; cen poso de 1.387. 
; Cordciics, 57; cen pes.o de 260. 
. L A CARIDAD DE SANTANDER.— 
Eil mcr/.iin4iü£int.ó i^íp Asiilo en al día. de 
ayer, fuá cil sigiuiSate: 
Cciniiid[ i> 'disíiniiliiUiídas1, Gi'3. 
A.- i!aidbg qu3 .qníe-diUT. en el día de 
iiay, 139.; 
EXPLORADORES . — Mañana, do-
mingo, a las nueve, se presentarán, 
•on uniformie, en el cuarte;! de la Ex-
DOSiiGiání los que forman las tropas 
le Santander. 
LOS MEJICANOS 
L a V i r g e n d e G u a d a l u p e 
La Calomia Mejicana -de Santauder 
cdfcibrará, clon la layplicinid.'idoz dé co-s-
tnin-iPro, la fiesta die Ja SiatitMnm Vir-
gen Mar ía de Guadal upo. 
En 'a igil-rsia |-!U!rcic[uiail úui S-amta 
'-m ía iliaiP.rá rl liiineia, d ía 12, comu: 
nit'n geinic.iral tío ¡La niiiga de etchó". 
A hw di "13 y iniádiía se aolebraiiá mñ?a 
gclanurije, icani isarniión. diol Padiré Vi-
oepute, Saipcrior die' -Padres Jesuítas, 
de Santandier. 
EL i^oñor Obispo -ha laoncediido- 50 
días -dio iaduJ^encia a quienos asistan 
a este-s ouiltos. 
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DE LA «GACETA» 
O I s p o s i d o n e s o f i c i a l e s 
MADRID, 9.—La «-Gadela»' publilda 
inv. ont.re otras, las disposiciones si-
;uÍ!'¡itos: 
DtE I \ S r-RUCCION I5!JRiLIC A 
Real o lidien diiiaponrieinidoi qiuie tídn des-
tino a las RMiotecag piúl'-liicae die Eí> 
p-aña se aidqu-ieran. cu-ait.m:iient.r® ojeim 
Rflainea .de ia obra «Mil y Una Carta»», 
die dtm Estanislao Albir-rola. 
Ccincedüenld'o iexáiinien-m oxti'aortüaa 
rio:-i un el anieg di? enero a acjuellos 
rJlummcs que les faíite uma o dos 32%-
natu-raiS paca tenminar su cariiara. 
DE FOMENTO 
Rool' orrdioa autorizanido la imporla-
« da .lííi.nado vacuino jvi-ü'cedient?. do 
lata zemas e-sp-afanla. y fî anocsia (jhc M i-
i d a s f i j a s 
VAPOP. CORR350 
VAPOP. CORREO 
el 14 de eaero de 1922. 
g el 11 de febrero. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y torcera clase y carga. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
Asencja feenenal de la Compañía: VELASGO,: 13.—SANTANDER 
V i s j e s r á p i d o s y de lu jo de S a n t a n d e r aHaba»a 
El día 15 de diciembre saldrá, de SANTANDER el magnífico vapor correo 
español 
(de 16.0G0 TONELADAS) 
admitiendo carpa y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda oonfimlci 
y tercera, para HABANA. 
- Primera clase Pesetas 1.800 
T>Rirnir»a Segunda clase » 1275 
PRE01O3 EcSnómica . 975 
Tercera » 565 \ 
Para lo 3a clase de informes dirigirse al agento general en el Norta 
Wíd RáH, 3, pr*L~-Aparííido S8-SANTANDKS 
mas los Impueatoi 
usuales. 
QffiH *»! Caxnpí» a Zamora y Orens» a Vigo. da Salamanca a 1* írontwfl 10 
S^i$«a j , otras Empresa* d» ítrrocarrllM j . trjmvía» 6.9 ranor, icarias • 
•MÉ£T& Í AruenaJea d»! Estado, Como afila Trasatlántica y otra» EEÍP?««| I 
^SísaciOa. Eacioi&s y sjrtraaitrsa, E^plarSffica fUajlXaJraa g? ©nrí?!2i sos S ia 












7 pr&otos ú inglTM a M i o£ciuas fia 
^TOMODS. o a sus agentes en MADRID, 
am, SI.—SASÍTANDES, .««flexea Klljoit do Aiigtí Péi?»a 
El día 19 de diciembre—salvo contingencias—saldrá de Santandert 
íás tres de la tarde, el vapor 
admitiendo pasajeros 
y VERACRUZ. 
Su calpitán, don Cristóbal Morales. 
todas clase y carga con destino 8 de a la HABA^ 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIAS 
Para HABANA: Pesetas 600, má 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas 625, más 15,10 de impuestos 
En la segunda quincena dt 
SANTANDER el vapor 
diciembre—salvo' contingetici 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u , 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVID^ 
NOS AIRES. 
El vapor 
saldrá—salvo contingencias—el día 2/* de diciembre de Barcelon > 
de Cádiz, con destino á Manila y escalas. tinder 
Para más infonnes dirigirse a sus consignatarios en San1 ^ 
res HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de 1 ^ . 
,„ Dtf DICIEMBRE 
V̂VWWWVVvV 
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é.. 
F5astiilas de Eucaiíplus, 
Eósegul. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIRKRO Y BRONCE. 
APARATOS MECANICOS.-TOBSRÍAS DE Í 'LOAO Y HIERRO 
E r r a b a ? , 1 6 m z m z con sueTa ds so.Tia HOMPERROCH 
En nuesíras oenías no exisíen in'ermediarios 
a m e n a 
jeíos de capricho 
Cartelas, Géneros de punt^, 
mejores marcas, 
pas*a señoras, caballeros y niños. 
CALLEN! D i COMPGSTü^^ 
da toda clase de paragisas y sombri las. ' 
El día 4 do ENERO saldrá do Santander el hermoso vipor 
A ^ O U K ( ^ . 0 0 0 t > ^ ® > a ^ a s c í e p o r t e ) 
IjdmitíeDdo carga para SANTIAGO DE CUBA, OIÉN FUEGOS, VERACRUZ, TAM-
|piC0 y NU&VA OiíLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRAN0IS0O GARCIA.-SANTANDER 
£ L RESICOIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
«Olnodo y agradabl» para curar la TOS* son lam 
W i siempre desaparece !a T O S 23 condair la U caji 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DAS| | Los que tengan $¡¡¡¡0 | ^ | ¡¡¡tf^ &> sofocación, usen loa 
mlci |C iSa r r^os a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreuj 
9 lo calman al acto y permiten descansar durante la noches 




I^Ma semar,fj.,ef.klrá do Ies puertea de Hsmburgo, paia los puertos de Pafa 
Bilbao, üauiandor, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla un vapor admitiendo toda 
«e de carga do y para H&mburgo 
También admite toda ciaao de carga con conoeimionto dirscío para los pter 
pwDlnamaroj, Suscia, Noruega, Finlandia y otres puertos del fcáltico. 
rara más informo?, dirigirse a sus consignatarios: 
a i 
GANDARA, 5—^YíELEFONO 91—SAN TAN D E R 
¡jBRlCA m TALLAR. BISELAR Y M S D I D A ^ Q U E ^ S É ^ E S É A ^ ^ " 
GRABADOS Y MOLDURAS DEMAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y 




m - m m m 
ím Í 
1 4 d o m e a * £ € ) . 
f & o pssnjeros do SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
— M E C S Í S S — . 
HABANA VBRAORÜE 
Est.-
946,85 1.020,85 ) Inaluldoi 
613,90 ) impuesto 
% ílvaPore3 soa üQ IS.COO toneladas y todos construidos en el presenta afíc 
VRI P1'511161, viaje que hacen. 
^ t«?,:n<la c,-oaóniica los cam^rotea son de CUATRO literas, 
j, hía n»8 ort,ia2«rJa todos ios camarotes son de CUATRO literas. 
JJOír. ^oitar toda clasa do informes dirigirse al agente en BANTAND2R 
3 S L . J J > t Z B J Z W O . A I V O 
Carbón superior, a pesetas 3,25, 
3,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
cio a domicilio. .Vargas, 7. 
Acabo do recibir novedades en ro-
sales y frutales. Hago grandes podas 
dentro y fuera de la. provincia.; 
Jasé Peiral, Ave.mda de Alonso Gu-
llón, 41, jardín; Santander.; 
Equipadas con dos frenos y guar-
barros, completamente nuevas, a 275 
pesetas. Accesorios para moto y velo, 
a precios sin competencia, en MOTO-
PIE-SALON. 
GARAGE DE LOPEZ 
Exposición y taller de reparaciones. 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
E l vapor 
E l vapor ] 
saldrá do osío puerto hacia ol 28 do 
diciembre, 
saldrá de este puerto hacía el 22 de 
enero de 1922. 
saldrá de este puerto hacia ol 22 do 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a ios 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en SanlandeTj 
sello res 
RAOlLÍM-TERAPiCO 
M O D E R N O 
Oí LAS AFECCIONC J 
tur LAS vi** 
- Ooli 
«kOÍÓ-OOMEMO 
'OTÁSICO - flCÓNlT& 
coc'elHA 
ACTIVIDAD P E R M A N E N T E 
D o s i s 
P<3 euchaí'cdes ¡rtridej al til» 
Según irtdicndcii dsl prospecta 
QB VtKTA onOOAS LAS 171RHM.IM 
nEM/UCO £N tí lAaañt rom » 




Prensa pai-a la colocación de ban-
dajes macizos do camión y neumáti-
cos de la importante Casa Soodrich. 
Los productos de esta Sociedad son 
ya conocidísimos en el mundo auto-
movilista por su bondad y resisten^ 
íia, superior a las 3emás marcas. 
P í m t ® paras ei&tes&r rñ&&h&b 
^IETCMSVS}-.Eg .ViNTA 
fispaña 8-iG HP., íaetón con alumbrado 
7 puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptuc 
PECÍOS 14-S5 HP., magnífico limousiaOi 
13.0u;ji pesetas. 
SPord, raídas rcetállcíiB faaíón, 4.5G9 ptns, 
Som; limoualue. alumbrado £cs;Si. 
19.00-9 pecetaj. 
Ossaib^a F ia t , F. 2, dooe acioaSoaj 
19.000 pvtsetaa. 
l i i m MIXSÍ, 1SB> i , i ra in tá W.oabs, 
SO.OüD pesotsa. 
GaEaíáa Pangsoí, cuatsro toneladas, 10.330 
pesetas. 
ídom Berííot, cuatro Idem, 18.G39 ptaa, 
Idem ídem, ciaoo ídem, IS.COO pesetas. 
U n F O ^ l J y ^ e m i - m x o v o j , ú l t i m o m o d e l o , m u y p o c o n s o 
c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o . . 
X J n ó m n i l í n s O Í S M - D L Í I I E T , l í S a s i e n t o » , a t o d a p n x í r b a . 
C ^ a m i ó n 4 t o n e l a d a s , 
V K O H í ' i S ' T T I S Í U t o d o s t i p o s , e n t r e g a i n m e d i c s t a . , 
^ n t o m ó v i l c s Í I A M M Y ' C ^ T O ^ T X , e n t r e g - a i n r a e d i a t a . 
C U A R T A P L A N A 
Un Consejo de min i s t ro s 
r o T A i R . x o T > m . m ^ L ^ ^ L ^ r ^ L 
U N A S O C I E D A D D E T I M A D O R E S val de Orden público han dado cuen- mismas condiciones con aquellij ^ 
ta do que linn quedólo ausj^endidós tronos que no t.uvierun obr/5,^ 
)res, iiuinteniendo su negutivá do enupleo y suoldo el comisario de ios que hayan admitido dnrT»^ 
Madiid, 8?ñpr V n u i l . y eú inspector hliel |a iWrLn . iú no afecto a t t e ^ 
de la provincia de Santander, señor cíón dé befórencia. ' ®M\ 
Tejera, liasi;i tanto que se esclarozca Eso sí, ios all.añiies tralia¡ . • 
la comprieidad de dichos señores con Cta las patronos que aun t e „ , J ^ 
su servicio obreros libres, 
guez. 
Ricardo Gcnzúlez Rodrí- pré-cisar • cuál es-, donde cenaron 
.¡untos, trasladándose después al tea-
ios indi- según parece, desde la estación se tro y a. otros espectáculos públicos, un 
[ar»n«k tpasladaron é hotel Maroño. donde UN TELEGRAMA DE AI A- tai 
ANTECEDENTES Martínez y 
Publicamos el otro día la deten-
ción en el Hotel Maro fío de i  
viid/uo« Autonio Parranda M 
alias «El Perico», y Ricardo Gonzá- toimtron unas liabitacitiu s. bacicn- DRir) : : : : : : : : 
lez Rodríguez, por creérseles autores do Constar el uno que era corredor El1 r*u' (:;-ta,io las ^osas, cuando a 
d.-l intento de timo a un señ.-r resi- ¿g alhajas y que era anticuario el Antonio y a Ricardo se Ies veía pa-
denl̂ ^ en Francia, y princip.ilniente Qir0t 
por suponérseles miembro.:-- dé una, j ,, niispiló Antonio qi:;e Ricardo iban 
imiportanto banda de timado;,..-, que elegantemente vestidos y nada podía 
funcionaba, en España, 
En efecto, interrogados gStos indi-
viduos por el activo comisario señor 
Cbamorro acabaron por confesar la 
verdad de SU viaje a. Sanlander, y 
fueron conducidos a la cárcel, donde oxlrafio se pudo advertir, 
aún continúan. 
Nada más deeíamos. porque no te-
níamos otros informes en 
to de redactar la noticia. 
una sociedad de timadoreé, que. prac-
ticaba su indnstiia por eí procedi-
miento d'-l entierro. 
Parece SIM- (pie esia socieded se des-
cubra» con motivo de la detención de 
individuo que viajando de San-
nder a P.ilbao trató de limar a un 
extranjero. 
En SaiitaiubT se lia. dc^euliieilo una 
oficina lujosísimamcnte montada, y 
en ia cua! babía muitiimi de cartas, 
nm.ebas dlp !.&(S cuajes estaban res-
paldadas por los señores Fenoll y 
pertenezcan a! ramo de 
ría. 
%VVVVVVVVVVt'V^V\^A/VVVVVVaA/VlA^VVVVVVM 
EN EL AfTENEO 
11 a|''añUe, 
i a in te -
SBar con el señor Tejera, alejando 
con ello toda sospeeba, se recibió'en 
el Gobierno un telegrama oficial de 
Madrid ordenando la captura de An- ^éleVa. 
tonío l'arranola .Martínez «El Perico- ( ) U ^ ^ ¿ piénfiea lia. sido des-
y Ricardo González Rodríguez y que cubieítá en Uiibao y en ella se ban 
que en el aspecto y en la conduela ^ averiguase la connivencia que con cucün.u..w|ü inias Séis mil caitas, mu-
observada ñor arabos -sujetos nada. pudiese tener un inspector de c,ias dtí Jil}, cu.lles estaban igualmen-
te respaldadas por el comisario y el 
inspector antes citados. 
que 
oponerse a su estancia en la botcl, 
puesto que es frecuente la llegada de 
señores de profesiones análogas y 
Poiicía de, nuestra, ciudad. 
Dásde el hotel Maroño, y una vez No sabemos si el señor Tejera, ins-
•lubieron de asearse, Antonio Pa- Bpctor, de servicio de día, abrió o Ic-
l momen- m í n e l a y Ricardo González se tras- yó el telegrama; pero en nuestros da-
ladaron al Gobierno civil, con objeto tos hallamos la particularidad de que 
uifijor la 
Pero horas después, deducciones tie preguntar por el inspector señor fué él quien dió orden a ios agentes 
opias. basadas en la sospecha de Tejera. Mañcz y Jover de" que. procedieran a 
e si Iris detenidos | orlenecían a En efecto, traspusioron e! portal del la "detención de sus amigos. 
i a s oíi- Observamos • en este 
En esta m i s m a s e c c i ó n d imos d í a s 
pasados la noticia de que los a ! b a ñ i - tivCSCUS. 
Ies b a b í a n a r o a i a d o vo lver al t raba-
detalle algo ¡() envías misma•• condiciones que an-
MADRID, !).—En el Atene¿dÍ? t í 
che una interesante conferencia MI 
Laurence Wilkis, sobre la vida i r" 
tica, social y artística de los 1'^ ] " 
Después, de exponer detenidanS 
lo que es o1 pueblo nortoaiwricnS 
pe. lamentó de que España y Norfeí 
¡Mn-'rica no M- conozcan 
una y la otra. 
Es errónea la creencia que oxiste! 
en los Estados Unidos, de loquees 
iF.spaña, viéndosela a través de vM 
leyenda picaresca, cultivada por.y 
das las literaturas extranjeras. 
De la misma manera España m 
conoce al pueblo nort;.:í;niorioano poi 
lo que se vé en las nelícuUis y 
esas narraciones de aventuras ' 
Para contribuir a la aproximación 
entro los dos países, ba dudo esb, 
prop 
que 
una banda, de timadores, algo más edificio y se eneaminartai 
que la simple referencia de su viaje citías de Vigilancia, verbalm; nte in- que nos desorienta; pero lo consigna- terionnerde, y no es así. El acuerd 
c 1 1,1 • 1 1 1 , „ , , , , .. . . 1 , ^.;„ mr.^ T» n o c í v i u nntifi-iQ snn ríe de la sección de albauiles se reí"- ce dará- en vanas capitales de Ksníiíto, a bantander debían de haber d.c.bo iormados de la sd-uacion de las mi s - mo» poique nucstias not,.cias son de ^ ^ (M g S a j o eh las ente© ellas Bilbao. m 
al señor .Ghanlorro, y otros detalles mas por un guardia, de servicio de que,es verruico. 
que apreciamos en torno al asunto, puéítas, Según parece, al dar la orden de 
nos llevaron al terreno de. las averi- Esto ocurrió., según nuestras noti- la detención, el. señor Tejera infor-
guacicnes personales con el resulta- cias, próximanieide a las nueve y me- mó a sus subordinados del lugar 
do de la obtención oc tíatos muy in- dia de la noche. donde podrían detener a Antonio y 
teresantea y francamente graves por inspector don Francisco Te- Ricardo y hasta parece ser que com-
ía intervención en ei "affaire» de una jera?—preguntaron a los agentes de pletó la referencia con la entrega a 
persona muy conocida en Santander, guardia en la menciona.da oficina. aquéllos de unas tarjetas deyvisita de 
Pero a nosotros in.s parecía, pru- —El señor Tejera—les respondie- estos dos úl t imo^/*" 
dente callar y calíanos, sin abando- ron luogo de invitarle© a ¡tasar—no 
así. El acuerdo ronferencia, iniciación de otra'- (jújj 
añiles se refiere dará en varias capitales de España: 
. trabajo eh las enti'e ellas Bilbao. 
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L O S A S E S I N O S D E L S E Ñ O R D A T O 
DE LA DE-
nar el propósito de ocuparnos 
asunto cuando confirmaciones 
ñas y detallos concr dos de las 
ponsabilidades que adverlianio.. 
del presta abora servicio de nociie y os 
pie- difícil que acuda por aquí, 
res- —11.):i:,bre, qué coiijírarieda.d! Es 
nos bmn amigo nuestro y 
DESPUES 
TENCION : : : : : 
•Nuestros lectoreis conocen todos 
porniienores de 
MO DE PE 
ATH 
tendríamos >' 1 l'allazgo de. un imdetín con che-
ilir'-i 11 - en saludarle. ^ facturas, tivlefonem is 
la información. -Pues si no tienen ustedes necesi- etc., perteneciente a los detenidos; 
¿Los tenemos bov para, romper dad de salir de Santander por la ma- Quedaba probada la culpabilidad 
mieetro silencio? ñaña,, pueden cnconlrar al inspector ^ éStps, aun ardes del liabd y fruc-
Más abajo encontrarán los lectores mañana, seguramente, en el cercano t«<**> interrogatorio a que les somc-
una ¡nformacifái facilitada en la Di- café de Rovaltv. Tiene costumbre do t ' " eI comisario, 
roceión general de Segurida<i v se- ir por allí." Y s W m iwrece-y esto es de cuito-
g.-.n la cual nuestras sospechas "Con -^Perfectamente. A Rovalty iremos más grave acogemos en esta mfor-
respocto a ta intervención de la co- mañana a buscarle; muchas gracias, n iac ión- los detenidos, al tener noti-
nocida personalidad a que aludimos. De todas formas, ustedes, que segu- cias de. que la orden de su detención 
quedan, si no planamente confirma- ramente podrán verle antes que nos- ¡ifüú^ ^ 
das, porque las averiguaciones ofi- otros, nos liarán el favor de decirle 
ciales, siguen su curso, por lo menos que' ban estado aquí linos señores, 
autorizadas con la inhabilitación pro muy amigos suyos, a preguntar por 
fesiomd de la personalidad referida, él. ' 
Es decir, del inspector de Policía —Si le vemos, descuiden, ustedes, 




LOS forasteros abandonaron las oh- Sahornos que en Madrid y Bilbao 
ciñas de Vigilancia, si. ndo aco.npa- 80 hau w5riftcíldo reS,stros corl resul-
por uno de tado feliz- , . 
Pero se supone que, no en la Lor-
El asunto ha lomado estado perio-
dísticp por mano de nuestros compa-
ñeros de Madrid y |)ür i ir-p¡ ración de 
la superiorida.d policíaca. Ñada pué-
de detenernos ya en la infonnación 
que para días oportunos babíamos fiados deferentemente 
prudentemente reservado. los vigilantes hasta la mampara- que 
De manera, es que vamos a dar comunica con la escalera, 
cuenta a nuestros lectores de cuanto LA CENA Y LA DIVER-
.supimos a raíz de la detención de : : : : : : : : 
los dos timadores en el hotel de Ma- Efeclivanieiite. al si-niiente día Ri-
roño y que no bienios podido am- cardo y Antonio se, reunieron con el 
piiár, bien a pesar nuestro, debido a señor Tejera en el café de llovallv. 
lo avanzado de la hora en que nos Suponen,o. que los tres pasaron la <tesde unas horas deF'l>ués de la 
nada podemos tonción do Antonio Parranela y 
cardo González y esto es lo que con-
IJn periódico di;>. idea? avanzadas do Madrid publiica una iiiitemú con 
eil tri«!.i-in,"üd.e ciélebirt' Pieidro Mathou, uno de leía astigiinois del iafortunai 
a detención aludida ^x pM^siidentie. ( Id CcJxgej-o. de-miimf.i'os, don Eduardo Dalo e Inidi.-i-, h, 
cual e| a -u -.¡do. hae-e galas de sm; ideas, no HKistrásitlcene aiaeipentido iles»! 
(..i''nii:in, s'iao oi^nllciso de hail.crlo poi j'eti ado. 
i ; > é l a va.moíi a extractar aqueilíos párrafos que retratan la oscuríl 
priVoiiogía. dfefi mind-i-i!. para, que nu •.'•'•••< P l •: ;oN ob^erv-n basia. qflí pund 
to iiurt idieais anaaquintas traate-rnan Ies cerebros de a,lgnniis jóveiuu ina-j 
pertag, cendiufclénidcüies per IOM sonidero:-. deili cirimien hasta II-JÍ afrcutosiis c> 
oaíloras d.Ml pa'tíl.íulo. 1 
l ': ; i ! o Ma.t'n .11 no P'Ó::^ una palab.ra d^ i eueido para sus paihvs, niraij 
gi lo de sie.nt.hn vnlo poi el atroz delito c- ;ii L'ido.. Die" ta.l .suerte bis fim.-
tasi iitíUais ilie han nublado el entenidiimiento. Pedro Matheu, auiaqiiio éJ nolfl 
quien-a. de.-ir se ron-b! 1 i un héroe, y •mío le l ;i la para sostener sa ospH 
r itiii en es!. <• días Prribles de su prisión. 
Pedro Majtíhjou. £12 •p-ncijiínta ante el articiulVita bien vestido, cuiii.ltdasj-| 
niian'.!". a..!citado, con eunisa es.-ova.da que deja al aire el cuello y el pte 
Bnupieza dictondo qwc está disgustado con los periódicos, porque le han 
preigenúado ceimo un \n19inmto. 
—Yó.—idlicia—no soy riada. <le. oso; to quia soy es un ibonihre que tpaiej 
poca iiIustracic-Ji—y ello bien lo siento—; pero l-> que me falta, do omSluia M 
tengo d© ideaUes y de ciMiviccion'.'i?: por Jas cuales yo, qaie no tenía 1*** 
daid dÍ3 nada, ni die nadie, pues ganaba, die v-obvie a veiraticinico dui'M 
na Lis en los t alie i;r 151 iEMizaflidi , de sobra para, un, homiibre incdesto comayfljj 
1I.0 hü p 1 .."'io todo, bien a mi guriia, por aeometor una obra de ju-gUCjM 
I) -p-ués manifiesta, Matbou. que no e-stá arreipeantido de irii, crim*'1- 1 
qulc, pojr eil eointa-amio, ea.da vez está má.s yeguro de sí misaio. I 
No cnec que sil os verdad que la PcMeía aileniana ha dietsuido a - N ^ 
LA «OFICINA CENTRAL» y su iñu'jeir m los enuiogue a Efipa.fia paira, que dos juzgue. Manifiesta 1F| 
ai flpiara Jo contrario lo lamienita.ría. y que suis •relacionéis con ellos «o «"I 
•otrci?. qjuie biiS .reiyujLtamtos de su liermiindad d¡e idleasi 
Reapiácto- a au imipneaión 1 in son a.l en el proceso cree que es fatat 
—Deiade el momejuto da mi detención hasta. aJiora—diioc—Jro b« &&*m 
Irado bien ñ a u que el tra-m que Jos onupiieadc-si de esta cárcel flj 1 
dado, que no ha podido ser más coiisid^nado ni más afeict.uoso d f f l * ^ . 
régimen... jjes guardaré eiGr-no iiecp.noc|mieuto. Ali.ee ust-.-d, po-r cj^WL 
nú dieitemlción no Ir-a c-'do coano lo han avntado los. periódicos. Fué d a » - I 
guicnt.e manei a: yo entré .e-n_ la casa., y die nepjainita sentí un gelpo 011 i J 
lueza que mo hizo piei-'dcir el ánadtdo; cuanido. lo recobré me hallíiba ^l10^! 
do, smlado. en una «illa y <mca.ñonadí> por cinco o seiis revólveres. 
MauMie;.<a, qu," tíl prii-ceso, por lo .que a él uespocta, n... 1-J ' ' ' ' ' I , Ísl . | 
ardite; jiero que sisfois UiU/.-h v 'viendo lo que haelen. con ila madre do W I 
ueilhi. y cun el conipl.icado AdoJfo Díaz. 
hieieron cargos tcr.minanles contia él 
y otros varios, comprometiéndoles de 
modo serio. 
Debemos decir, y lo hacemos gusto-
sos, que, a excepción del inspector a 
a que nos referimos, ninguno otro 
policía de Santander puede, figurar 
relacionado con este asunto. 
te, sino en Rarcelona se halla la «oft-
cina central» de esta sociedad do t i -
maidores, dos de cuyos «funcionarios» 
so encuentran en la cárcel de San-
tander. 
listo es cuanto sabemos nosotros 
de-
tarde juntos, aunque nada 1 
afirmar respiscto de este extremo. 
comunican, por teléfono., desde Ma-
drid, las líneas que van al pie de es-
ta información. 
PREGUNTANDO POR EL 
SEÑOR TEJERA : ; : : 
Días pasados llegaron a Santander 
loe individuos Aiiitoinm Parraneila 
R¡-
Por la noche, y después de evacuar teniendo en cuenta que desde 
el spñor Tejera algunos asuntos in- Madrid nos advierten-corno puede 
herentes a su cargo, volvieron a re- # r s é m á s abajo-que el asunto ha 
unirse los tros personajes v se tras- lasado p f tener carácter público y 
ladaron a un restaurant-no podemos periodístico en consecuencia. 
Esperamos que las cosas se acla-
ren totalmente, pues parece ser" que 
la. trama, es complicadísima por la 
serie, de agentes que esta sociedad de 
timadores había ianzado por toda Es-
paña . 
Desde luego, y refiriéndonos a San-
tander, nosotros -no creemos en la 
existencia en nuestra ciudad de la 
oficina-sucursal lujo,'amenté monta-
da, a que se alude en la - referencia 
telefónica que publicamos más aba-
jo. 
Procnramno.s, no Obstante, hanei* 
investigaciones y enterar a, nuestros, 
lectores de cuanto logremos averi-. 
guar. 
El asunto es, realmente, intere-
sante. 
POR TELEFONO 
Por último ricice algo mlnteróosa, que tra.aaciriibirnos textual; , fll 1 
«En la. Direioci'Jón geiñierail de Seguridad, por negarme a deülai'i'^ ;| 
• d-pdo die am. naz-is y me bic:-eron ¡irma.r, san leenlas, imniorosas u^v I 
cioíWJfiL A esieisi ajuienazas y coacciones accedí, 110 }>dr defender la v J'* 
que no me imipcir'ta, sino porque todavía hago falta para algo saájrawj^ 
Aquí el píen Lodisita que le iiderviuva se queda perplejo y Matheu 
saca de la duda. Nadile sabe a qué algo eagirado sa referirá el criiii-lll; • 
EN ET, SANATORIO DE PEDROSA.- .W//////o.v soldados c o n r a l r r i m -
tea e n t r e t e n i é n d o s e en ios trw%$QÍij$es del. iiarquc., (Foto. Samot.j 
LO QUE DICEN DESDE MADRID 
.MADRID, 'J.—En la Dirección gene-
EN Eil. SANATORIO T̂ E P'mRCiSA.r-yAiUeHdades 
m ü t i e r o j i á la fiesta del jueves, c m los soldados 
c mi""':'- M, .'' 
